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1. Vezetői összefoglaló 
 2014 januárjában az MTA elnöksége elfogadta a könyvtár stratégiai célkitűzéseit, 
aminek két lényegi eleme, hogy. az MTA Könyvtár és Információs Központ váljék az 
egész MTA könyvtárává, és a magyar tudomány dokumentációs és tudománymetriai 
központjává. 
Ebben az évben közel 24,5 millió Ft támogatást nyertünk az MTA Infrastruktúra 
pályázatain. Így 85 ezer további rekord került be az online katalógusba (OPAC). Ezt a 
munkát folytatni kívánjuk az Akadémiai Könyvtár és a kutatóintézeti könyvtárak teljes 
állományának feldolgozásával. 2014-ben közel 25 millió Ft állt rendelkezésre digitalizálásra. Ez az összeg 
lehetőséget biztosított az MTA és az Akadémiai Könyvtár kiadványainak digitalizálására, 800 ezer oldal terjedelemben. A REAL repozitórium fejlesztése MTA infrastruktúra 
pályázatból lehetővé tette, hogy digitalizált tartalmaink nagy mennyiségben 
bekerüljenek az elektronikus könyvtárba és meta-adatok segítségével könnyen 
kereshetőek legyenek. Ez a program szorosan kapcsolódik az MTA elnöke által kiadott 
Open Access mandátum érvényesítéséhez. 
Az év kiemelkedő programja a Külügyminisztériummal kötött megállapodás alapján a Kelet magyar kutatói c. utazó kiállítás és a hozzá kapcsolódó kiadvány megjelentetése 
volt. A 7,3 millió forint költségvetésű projekt keretében a kiállítás tablói magyar és angol 
nyelven készültek, a kiadvány pedig hat nyelven (magyar, angol, orosz, kínai, arab és 
török) jelent meg. A kiállítás bemutatójára 2014. június 5-én került sor a 
Külügyminisztériumban.  
A török kulturális emlékek megóvását, helyreállítását támogató Török Fejlesztési 
Ügynökséggel (Türk İşbirliği ve Kooperasyon Ajansı, TİKA) folytatott sikeres 
együttműködés keretében a török fél a Keleti Gyűjtemény török kéziratainak 
digitalizálása céljából mintegy 10 millió forint értékű korszerű könyvszkenner 
beszerzését finanszírozta a Könyvtár számára. Így megkezdődött a török kéziratkincs 
szkennelése. 
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NKA pályázatból megvásároltuk Arany János leveleit (2 millió Ft), Ruffy Péter 
hagyatékát (2,2 millió Ft) valamint lehetőség nyílt állományvédelmi eszközök 
beszerzésére is.   A Lukács Archívum anyagának feltárása, kutathatóvá tétele érdekében megállapodás 
jött létre az MTA KIK és a Bécsi Egyetem Institut für Vergleichende Sprach-, und 
Literaturwissenschaft között. Egy EU program előkészítése zajlik. 
Az eFestival 2014 pályázatán "Kultúra" kategóriában 2. helyezést ért el a Kézirattár 
és Régi Könyvek Gyűjteménye "...mennyi szellem, mennyi őserő." Százötven éves  Az 
ember tragédiája honlapja. 
Az MTA Könyvtár és Információs Központ két országos jelentőségű közfeladatot lát 
el, az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti programot valósítja meg, és 
fenntartja, ill. működteti a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT). 
Az MTMT publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése a megismételt 
közbeszerzési eljárást követően sikeresen lezárult, a TÁMOP pályázat (TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001) részeként. MTA támogatással megvásároltuk a Thomson & Reuters 
InCites adatbázisát (79 millió Ft) az idéző adatokkal együtt, így biztosítva az adatok 
legális felhasználását az MTMT adatbázisban. 2014-ben bevezettük az elektronikus publikációk nemzetközi azonosító rendszerét, 
a DOI alkalmazását. Az MTA KIK belépett a DataCite és a CrossRef DOI ügynökségekbe. 
Összesen 296 db DOI azonosítót adtunk ki (259 DataCite és 37 CrossRef) 10 szerződött 
partnerünknek van saját DataCite prefixe, 10 szerződött partnerünknek CrossRef 
prefixe, valamint az MTA KIK-nek is 1-1 mindkét szervezetnél. 
Az MTMT keretében felállt a repozitórium minősítő bizottság, amelynek célja, hogy 
az MTMT olyan hazai teljes szövegű tartalmakra hivatkozzon, amelyek hitelesek, jó 
bibliográfiai leírásokkal rendelkeznek és hosszú távon biztonsággal elérhetőek (különös 
tekintettel a PhD dolgozatokra vonatkozó törvényes kötelezettségre). 
Az EISZ 2014-ben 2 340 millió Ft értékben vásárolt adatbázis-hozzáférést nemzeti 
licensz szerződések útján. Az 1 426 millió Ft állami támogatás mellett az előfizető 
intézmények 813,6 millió Ft önrészt fizettek be. Két új adatbázissal (Cambridge 
University Press – CUP és a Lippincott Williams and Wilkins LWW Journals) bővítettük 
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az EISZ adatbázisok körét, a CUP központi támogatásának mértékét 25%-ban 
állapítottuk meg, az LWW adatbázist 100%-os önrész megfizetése mellett 4 intézmény 
igényelte. 2014. július 14-én regisztráltuk állami szervezetként az EISZ Facebook oldalát, 
szeptemberben pedig Compass néven elindítottuk az EISZ új közfeladat jellegű 
szolgáltatását, melyben összegyűjtjük és a felhasználók számára szabadon hozzáférhető 
tesszük a Magyarországon a költségvetési, nonprofit, egészségügyi és kulturális 
intézményeknél elérhető adatbázistartalmakat. 
19 adatbázist szereztünk be 2014-re 142 intézmény számára. Az árfolyamok évközi 
kedvezőtlen alakulása következtében 120 millió forint árfolyamveszteséggel zártuk az 
évet. A felsőoktatási intézmények az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságától 
300 millió forint címzett támogatást kaptak az EISZ céljaira, önrész befizetésre, ami új 
intézménytípusok (egyházi felsőoktatási intézmények, művészeti felsőoktatási 
intézmények) bevonását eredményezte   
 A Kelet magyar kutatói utazó kiállítás megnyitója a Külügyminisztériumban 
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2. Igazgatás 
2.1 Szervezet, szervezeti változás, organogram 
 
Az Akadémia vezetésének megbízásából az MTA Könyvtár és Információs Központ 
felügyeletét Vékás Lajos akadémikus irányításával az MTA Könyvtári Bizottsága látja 
el. A bizottság 2014. december 10-én ülésezett. 
 
A könyvtár vezetői:  
Főigazgató: prof. Monok István 
Főigazgató-helyettes: dr. Téglási Ágnes  
Informatikai főigazgató-helyettes: Holl András 
Gazdasági igazgató: Jakócs Tamás  
 
A könyvtár szervezeti egységei:  
1. Igazgatóság  
EISZ Titkárság vezetője: dr. Téglási Ágnes  
Belső ellenőrzés: Szeitl Mónika   
2. Gyűjteményszervezési Osztály  
vezetője: Naszádos Edit 
A Gyűjteményszervezési Osztály és a Gyűjteményfeltáró Osztály 2014. január 1-től 
egy osztályként, Gyűjteményszervezési Osztály néven működik tovább, mint a könyvtár 
háttérszolgáltatásait ellátó szervezeti egység.  3. Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály  
vezetője: Haffner Rita  
 Mikrofilmtár: 2014. november 1-jétől a mikrofilmtári olvasóterem a Könyvtár 
Olvasószolgálatán, a volt földrajzi szakkatalógus helyén működik. A kiszolgálást az 
Olvasószolgálat és a Kézirattár munkatársai közösen látják el.  4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye  
vezetője: dr. Babus Antal  
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5. Keleti Gyűjtemény  
vezetője: dr. Kelecsényi Ágnes   6. Akadémiai Levéltár  
vezetője: dr. Hay Diana   7. Informatikai Osztály  
vezetője: Naszádos Edit  
2014. március 1-től az informatikai főigazgató-helyettes vezetése alatt működik  8. Gazdasági Osztály  
vezetője: Jakócs Tamás   9. Magyar Tudományos Művek Tára  
vezetője: Seres József   10. Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály  
vezetője: Soós Sándor   
A Közalkalmazotti Tanács elnöke Tóth Gábor, a reprezentatív létszámmal bíró 
szakszervezet vezetője Láng Klára.  
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Organogram 
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2.2 Munkatársak 
 
2014. január 1-től Könyvtárunk vezetése bővült egy fő informatikai főigazgató-
helyettes pozícióval, Holl András személyében. A hagyományos könyvtári tevékenység 
háttérbe szorulásával egyre nagyobb igény jelentkezik a gyors, pontos és interneten 
elérhető információkra, így 2014. január 1-től új informatikai munkatárs felvételével 
tovább erősítettük ezt a szakmai hátteret, és 2015-től további szakinformatikus személyi 
bővüléssel számolunk. A Gazdasági Osztály is bővült új mérlegképes könyvelői 
végzettséggel rendelkező munkatárssal 2014. február 1-től. 2014.december 31-től dr. 
Hévizi Ottó és Pongrácz Tibor áthelyezéssel átkerült a MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontba. Az MTMT TÁMOP pályázat idejére 6 fővel növekedett a létszám 2015. 
június 30-ig. 
Az augusztus 20-i állami és nemzeti ünnep alkalmából a keleti kutatásokkal 
foglalkozó szakirodalom feldolgozásáért, valamint nemzetközi szintű kiállítások, 
konferenciák kurátoraként végzett kulturális diplomáciai tevékenységéért a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Kelecsényi Ágnes, az MTA KIK 
Keleti Gyűjteményének osztályvezetője. 
Dr. Domsa Károlyné, a könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese életének 72. évében elhunyt. 
Tőkés László, a Mikrofilmtár nyugalmazott osztályvezetője, 1953–1995 között 
intézményünk munkatársa 2014. augusztus 3-án, életének 85. évében elhunyt. 
Fodor Sándor arabista, az ELTE Orientalisztikai Intézete professor emeritusa, a 
Pro Bibliotheca Alapítvány volt kurátora, a Keleti Gyűjtemény gyarapítója, könyvtárunk 
régi olvasója 2014. augusztus 2-án, életének 73. évében váratlanul elhunyt. A 2014-es évben a következő szervezeti egységhez történt új dolgozók felvétele: 
Igazgatóság: 1 fő, Gazdasági Osztály: 1 fő, Informatikai Osztály: 2 fő, 
Gyűjteményszervezési Osztály: 1 fő, Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály: 2 fő, Keleti 
Gyűjtemény: 1 fő. Munkaviszonya az adott évben 7 főnek szűnt meg, nyugdíjazás miatti 
munkaviszony megszűnés nem volt.   
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Munkajogi létszám Intézet összesen (fő) 
2014. január 1-én 113 
évközi belépés +6 
évközi kilépés -7 
2014. december 31-én 112 
2014. december 31-i redukált létszám 110  
A 2014. december 31-i állományi létszámból: Intézet összesen (fő) 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott 97 
Részmunkaidőben foglalkoztatott 10 
2014. december 31-i engedélyezett létszám 114 
2014. december 31-i állományi létszám 107 
2014. december 31-i redukált átlagos statisztikai 
létszám 
104 
 
Foglalkoztatás jogcíme Éves átlagos statisztikai 
állományi létszám 
Teljes munkaidőre 
átszámított 
havi átlagbér (Ft) 
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 97 241 000 
Részmunkaidőben 
foglalkoztatottak 7 148 000  
Jubileumi jutalomban részesültek Kifizetett jubileumi jutalom (Ft) 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 710 900  
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Munkakör Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók Vállalkozó Önkéntes 
segítők, 
egyéb 
Összesen 
Teljes 
munkaidős Részmunka- idős Részmunka- idős  
átszámítva Együtt Az Együttből vezető  1. 2. 3. 4.=1.+2. 5.(4.-ből) 6. 7. 8.=4.+6.+7. 1 Felsőfokú 
végzettséggel 
rendelkező szakmai 
munkakörökben 
Könyvtáros 60 5 3,85 65 12 0 0 65 
2  Informatikus, 
rendszerszervező 5 0 0 5 2 0 0 5 3  Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 4  Együtt (1+2…+3) 65 5 3,85 70 14 0 0 70 5 Felsőfokú 
végzettséggel nem 
rendelkező szakmai 
munkakörökben 
Könyvtáros, 
segédkönyvtáros, 
könyvtáros asszisztens 10 0 0 10 0 0 0 10 6  Informatikus, 
rendszerszervező 1 0 0 1 0 0 0 1 7  Egyéb 8 1 0,74 9 0 0 0 9 8  Együtt(5+6+7) 19 1 0,74 20    20 9 Szakmai 
munkakörben 
Összesen (4+8) 84 6 4,59 90 0 0 0 90 10 Egyéb (nem 
szakmai) 
munkakörben Gazdasági, ügyviteli alkalmazott 14 3 1,75 17 4 0 0 17 11  Műszaki, fenntartási 0 0 0 0 0 0 0 0 12  Egyéb 0 3 2,24 3 0 0 0 3 13  Együtt (10+11+12) 14 6 3,99 20 4 0 0 20 14 Mindösszesen (9+13) 98 12 8,58 110 4 0 0 110 15 Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidősre (= 1/1+1/3+5/1+5/3) (fő) 73,85  
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A foglalkoztatott közalkalmazottak korösszetétele 2014. december 31-i tényleges állapotnak megfelelően 
 
Munkakör 
megnevezése 
a 150/1992.XI.20. 
Korm. rendelet 
szerint 
35 év alattiak 
létszáma 
35 – 62 évesek 
létszáma 
63 – 70 évesek 
létszáma 
70 év felettiek 
létszáma 
Összesen 
tényleges átszámított tényleges átszámított tényleges átszámított tényleges átszámított tényleges átszámított 
Főkönyvtáros 7 6,74 35 33,3 1 1 0 0 43 41,04 
Könyvtáros 7 7 30 29,8 0 0 0 0 37 36,8 
Főlevéltáros 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
Levéltáros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatikus 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 
Segédkönyvtáros 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Segédlevéltáros 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Könyvtáros 
asszisztens 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 
Könyvtári/levéltári 
restaurátor 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Könyvtári/levéltári 
könyvkötő, fotós 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  Raktáros 0 0 5 5 0 0   5 5 
Könyvtári szakmai 
munkakör összesen 
16 15,74 83 81,1 1 1 0 0 100 97,84 
Gazdasági, műszaki 
szakalkalmazott 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 
Gazdasági, műszaki, 
igazgatás ügyintéző 1 1 6 6 0 0 0 0 7 7 
Szakmunkás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kisegítő alkalmazott 0 0 3 2,24 0 0 0 0 3 2,24 
Nem könyvtári 
szakmai munkakör 
összesen 
1 1 12 11,24 0 0 0 0 13 12,24 
Intézet összesen 17 16,74 95 92,34 1 1 0 0 113 110,08 
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2.3 Belső ellenőrzés 
 
 A 2013-ban készült, jóváhagyott belső ellenőrzési munkaterv alapján 4 konkrét 
ellenőrzés történt 2014-ben: 1. A 2013. évi intézkedések realizálása 2. Az MTA KIK Pénzkezelő helyeinek ellenőrzése  3. A Könyvtár Informatikai Osztályának ellenőrzése  4. Könyvtári rendezvénytermek értékesítésének és használatának ellenőrzése 
A négy vizsgálat során összesen 17 javaslatot tett a belső ellenőrzés, melyekhez a 
kapcsolódó Intézkedési tervek elkészültek. 
A belső ellenőrzés a konkrét vizsgálatokon kívül további feladatokat is ellátott a 
2014. évben: elkészítette a felügyelet számára a kötelező beszámolókat, a belső 
ellenőrzési stratégiai tervet (2014-2018), a belső ellenőrzési munkatervet, elvégezte a 
belső ellenőrzési vezető egyéb, kormányrendeletben meghatározott feladatait, valamint 
tanácsadói tevékenységet látott el több dokumentum létrehozásával kapcsolatban is. 
A 2014. évi belső ellenőrzési főbb munkafolyamatok az alábbiak szerint arányosíthatók:  
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2014. évi munka összefoglaló táblázata 
 
Ssz. Feladat tárgya A feladat célja A feladat 
típusa 
Érintett 
szervezeti 
egység 
1.  Intézkedések 
realizálása A 2013. évi intézkedések számbavétele, 
megvalósulásuknak 
ellenőrzése 
Utóellenőrzés Intézményi 
szinten 
2.  Külső 
ellenőrzésekről 
beszámoló A Felügyelet számára éves kötelező beszámoló elkészítése Vezetői feladat Intézményi szinten 
3.  Jelentés a 
2013. évi belső 
ellenőrzési 
tevékenységről 
A Felügyelet számára éves 
kötelező beszámoló 
elkészítése Vezetői feladat Intézményi szinten 
4.  Pénzkezelő 
helyek 
ellenőrzése A pénzkezelés szabályszerűen folyik-e, illetve, hogy az pénzkezelés munkafolyamata 
gazdaságos, hatékony és 
eredményes módon valósul-e meg. 
Szabályszerű-
ségi/pénzügyi 
ellenőrzés Pénzkezelésben érintett egységek 
5.  Belső 
ellenőrzési 
Stratégiai terv 
elkészítése 2014-2018 
Kötelező Stratégiai terv 
kidolgozása összhangban a 
Könyvtár vezetésének 
stratégiájával 
Vezetői feladat Belső 
ellenőrzés 
6.  A Könyvtár 
Informatikai 
Osztályának 
ellenőrzése 
Az Informatikai Osztály 
körültekintően gondoskodik-e 
a Könyvtár informatikai 
eszközeinek és rendszereinek 
működéséről, működtetéséről. 
Informatikai 
ellenőrzés Informatikai Osztály 
7.  Könyvtári 
rendezvénytermek 
értékesítéséne
k és 
használatának 
ellenőrzése 
(2013. év). 
A könyvtári 
rendezvénytermek 
értékesítése hatékony, 
gazdaságos és eredményes-e, 
az adott időszakban a 
kapacitás milyen volument, 
illetve a befolyt összegek 
pontosan milyen értéket 
képviselnek. 
Teljesítmény-
ellenőrzés Intézményi szinten 
8.  2015. évi 
ellenőrzési 
munkaterv 
összeállítása 
A kockázatelemzésen alapuló, 
jogszabályban előírt tervezései 
kötelezettség teljesítése a 
Felügyelet felé. 
Vezetői feladat Intézményi 
szinten 
9.  Egyéb feladatok: tanácsadás (vezetői nyilatkozat, munkaköri leírások, megismerési 
nyilatkozatok, intézkedési tervek, Belső Kontroll Kézikönyv, Szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendje, figyelmeztetések, EUline stb.) 
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3. Gyűjteményszervezés 2014-ben a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos 
szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 
könyvtárának kiemelt feladatairól alapján változott könyvtárunk Gyűjtőköri 
Szabályzata. 
A Gyűjtőköri Szabályzat és az éves költségkeret figyelembevételével a 
kutatómunkát segítő nyomtatott és elektronikus szakirodalom beszerzése, a szabványos 
nyilvántartásba vétel, a könyvtár különböző egységeiben folyó egységes feldolgozás a 
használatot segítő minél teljesebb és sok szempont szerinti visszakereshetőség 
biztosítása a Gyűjteményszervezés feladata. 
A Gyűjteményszervezési és Gyűjteményfeltáró Osztályok összevonása indokolta a 
munkafolyamatok áttekintését, ezzel a munkafolyamatokon belül a feladatok 
összehangolását, a párhuzamosságok megszüntetését. A dokumentumok útjának 
követése, a szűk keresztmetszetek megállapítása céljából dokumentumkísérőt vezettünk 
be. Az év utolsó két hónapjának kísérőit elemezve (769 dokumentum) az átlag átfutási 
idő 32 nap volt, a dokumentumok negyede ment át két hétnél gyorsabban az állományba 
vételi és feldolgozási folyamaton.  
 
3.1 Állományalakítás 
 A 2014-ben állományba vett dokumentumok száma 10 654 volt 115 944 310 Ft 
naplóértékben, ebből a Keleti Gyűjtemény gyarapodása 1846, 20 102 257 Ft értékben. 
Az összesen állományba vett címek közül 3947 magyar nyelvű, 5411 idegen nyelvű. 
 
     
             
ajándék 4043 
csere 2142 vétel 1631 
KEO+N
C 2019 
köteles 819 
ajándék 1310 
köteles 39 
vétel 209 
csere 288 
Keleti Gyűjtemény 
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Az állományba vett dokumentumok darabszámát tekintve a vétel aránya alig több 
mint 15%, a gyarapodás értékének azonban ez több mint 45%-át teszi ki. Értékben közel 
egyforma arányú a csere (27,8%) és az ajándék (23,8%) gyarapodásunk. Az 
állománygyarapításra fordított keret közel 63%-át 40,5 millió forintot folyóirat 
beszerzésre költöttünk. 
Az állományból 2014-ben 28 művet (29 darab) töröltünk, ezek napló értéke 52 747,50 Ft, dokumentumtípus szerinti megoszlása: 22 könyv 45 847,50 Ft és 6 elektronikus dokumentum (7 darab) 6900 Ft értékben.  
Nemzetközi cserekapcsolatunkban 69 országból összesen 723 cserepartnerrel 
volt aktív kapcsolatunk, 18 országban van több mint 10 partnerünk. Az év folyamán 11 
partnerrel szűnt meg az együttműködés, 2 új intézménnyel sikerült felvenni a 
kapcsolatot. 
 
  
0 
50 
100 
Cserepartnerek országonként 
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3.1.1 Könyvek 
 
 
 
 
 
 
 
Vétel 2014-ben 787 könyvet 11 572 906 Ft értékben vásároltunk, ennek 27%-a magyar 
nyelvű. Az ODR keret terhére csak idegen nyelvű dokumentumokat szereztünk be, 75 
kötetet 1 092 895 Ft értékben. A Keleti Gyűjtemény részére idegen nyelvű 
dokumentumot 98 darabot 1 651 544 Ft értékben, magyar nyelvű irodalmat 6 darabot 21 188 Ft értékben. Olvasói igény (PDA=patron-driven acquisition) alapján beszerzett 
dokumentumok száma 109, vagyis a vétel közel 14%-ánál figyelembe vettük 
felhasználóink, illetve az MTA Kutatóintézetek beszerzési javaslatait.  
Folyamatosan építettük a dezideráta katalógust a kiadói katalógusok, honlapok, 
olvasói igények alapján. A rendelkezésre álló keret figyelembe vételével negyedévente 
rangsoroltuk az igényeket és küldtünk el rendeléseket.  
Csere 
A nemzetközi csereprogram keretében kapott könyvek 91%-át fogadtuk be, 2014-ben 1013 könyvet 11 254 999 Ft értéken vettünk állományba.     
 
ajándék 5732 
vétel 787 
köteles 753 
csere    1013 
Könyv 
ajándék 1256 
köteles 38 
vétel 104 csere 97 
Keleti Gyűjtemény 
Könyv 
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A legtöbbet küldő partnerek országok szerint csoportosítva 
 
Cserepartnerek által küldött listákból (69 listát kaptunk az év folyamán) 645 
könyvet választottunk, aminek 41%-át oroszországi, 24%-át szerb partnerek listáiból kértük. 
Cserepartnerek részére 1221 könyvet küldtünk. Az Akaprint Kft-től kapott 
dokumentumokból, valamint korábbi cseretartalék anyagából nem regisztrált 
partnereknek is küldtünk ajándékba (895 darabot). Az év folyamán több duplum listát is 
készítettünk, melyeket elküldtük partnereinknek. Ezekből 88 partner kapott 276 
kötetet. Partnerek részére 2014-ben csak 49 könyvet vásároltunk 301 000 Ft értékben. 
A Library of Congress cserepartnerrel 2013-ban megszűnt a kapcsolat, 2014-ben 
lezártuk ezt az együttműködést a 2013-ban küldött dokumentumok elszámolásával. A 
partnernek küldött folyóiratok értékében 166 angol nyelvű gyűjtőkörbe tartozó 
dokumentumot vásároltunk. A Library of Congress felajánlotta a duplum listájáról 
történő válogatást, ami azonos értékű küldött kiadványok alapján működik. Meg kell 
vizsgálni tudunk-e élni a lehetőséggel. Felvettük a kapcsolatot két mongol intézménnyel, 
a lehetséges dokumentumcsere kidolgozás alatt van.  
  
17% 
14% 
7% 
7% 7% 
6% 
6% 
5% 
4% 
4% 
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Ajándék 
Az éves gyarapodás több mint felét az ajándékba kapott kiadványok teszik ki, 
összesen 6061 kötet 27 585 043 Ft naplóértékben. Rendszeresen kapunk szerzőktől, 
kiadóktól, a könyvtári Agora programok könyvbemutatóinak szerzőitől, az MTA 
Kutatóintézetek kiadványaiból. A Márai III. program keretében 82 művet, NKA 
támogatásból 272 művet kaptunk. Az NKA támogatásból kapott többes példányokat 7 
akadémiai intézetnek adtuk át összesen 105 kötetet. 
Hagyatékok (Molnár Tamás, Köpeczi Béla), ajándékok (Pethő Sándor, Braun 
Tibor, Akadémiai Kiadó, Akaprint Kft.), feldolgozása folyamatos volt. 2014-ben 
elkezdtük a feloszlatott szerzetesrendi és egyházi könyvanyagból származó könyveink 
állományba vételét, valamint a Nemzeti Casino hányatott sorsú megmaradt 
dokumentumainak számbavételét. 2014-ben az MTA Kutatóintézetekkel való szorosabb együttműködés eredménye, 
hogy a kutatóintézetek saját kiadványait megkapjuk, feltárjuk és megőrizzük.  A Keleti Gyűjtemény ajándékba kapott dokumentumainak majd 40%-át Korvin 
Gábor adományozta a gyűjteménynek. 
Kötelespéldány 
Kötelespéldány válogató jogunkkal élve heti rendszerességgel megtekintettük az 
OSZK-ban a kiadóktól beérkezett kiadványokat, jeleztük igényünket. Nem kaptunk meg 
minden igényelt kiadványt, ezért a gyűjtőkörünkbe illő kiadványok lefényképezése segíti 
a későbbi beszerzési munkát. 2014-ben 819 dokumentumot vettünk állományba 
kötelespéldányként 3 660 124 Ft naplóértékben. 
Az MTA könyv- és folyóirat-kiadási támogatás keretében az MTA KIK nyomtatott 
és elektronikus formában is kap kiadványokat, a 2014-ben támogatott kiadványok közül 
19 kötetet már megkaptunk. 
Duplum- és fölöspéldány felajánlás 
Az MTA kutatóintézetekkel a duplum- és fölöspéldány hasznosításnál is jól 
működik a kapcsolat, az év folyamán folyamatosan válogattak a cserepartnerektől 
kapott számunkra felesleges kiadványokból, vitték el a gyűjtőkörükbe tartozó irodalmat. 
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Az NKA könyvek többes példányait az MTA kutatóintézetek könyvtárainak ajánlottuk fel, 
7 akadémiai intézet összesen 105 kötetet kapott. 
17 intézménynek 1077 kiadványt adtunk át, ezek korábbi cseretartalékból 
megmaradt kiadványok, az Akaprint Nyomda felszámolásakor a könyvtárunknak átadott 
kötetek, valamint duplum példányaink. Legnagyobb tételszámban a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége Teleki Oktatási Központ, Szováta kapott 540 kötetet. 
Cserepartnereink részére az év folyamán több listát is összeállítottunk, melyek zömmel 
csak idegen nyelvű dokumentumokat tartalmaztak, az összesen 229 tételt tartalmazó 
listákat 78 partnernek küldtük el, melyből 23 partner 203 darabot válogatott. 
 
Kéziratos énekeskönyv  
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3.1.2 Folyóiratok 
 
 
Összesen több mint 5000 füzetet érkeztettünk az év folyamán, 2344 teljessé vált 
évfolyamot naplóztunk, és végeztük el az ezzel kapcsolatos számozási munkát.  
 
Vétel 
A külföldi vételes folyóiratok beszerzésére a szállítót közbeszerzési eljárás útján 
választottuk ki, a 2015. évi beszerzést 2014-ben először négy MTA Kutatóintézettel 
közös eljárásban. 
A rendelendő folyóiratok összeállításánál az Olvasószolgálattal konzultálva 
figyelembe vettük az előfizetett teljes szövegű adatbázisokban elérhető folyóiratok 
szolgáltatási adatait, így 2015-re csökkentettük a nyomtatott előfizetéseinket. A teljes 
beszerzésre fordított költségkeret közel 60%-át (naplóértékben 40 643 212 Ft) 
folyóiratok vásárlására költöttük. Nyomtatott formában 655 címet rendeltünk, ezek 
közül csak 8 előfizetéséhez járt online elérés is. Adatbázisok vásárlására fordított 
keretünk 7 446 067 Ft volt 2014-ben, ezekben az adatbázisokban 19 617 folyóirathoz 
volt teljes szövegű elérésünk. 
Csere 
Cserepartnerektől 900 féle folyóiratot kaptunk, 21 011 990 Ft naplóértékben. A 
könyvtárunk számára nem releváns kiadványokból 11 címet adtunk tovább MTA kutatóintézeteknek, illetve felsőoktatási intézményeknek.  
316 cserepartner számára nyomtatott és online folyóiratokat, összesen 76 címet 
fizettünk elő. 117 partner a nyomtatott mellett online előfizetést is, 81 partner csak 
online elérést kért. 417 online előfizetést kértek partnereink az Akadémiai Kiadó 27 
ajándék 319 
vétel 831 
köteles 66 
csere 1128 
Folyóirat 2014-ben a folyóiratok 48%-
át a könyvtár a nemzetközi 
cserekapcsolata révén, 35%-át vétel 
útján szerezte be.  
Az 1919 kurrens folyóiratból 
373 magyar, a többi idegen nyelvű. 
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folyóiratához, 2014-ben 37 partnertől érkezett új kérés 87 előfizetésre. A 
cserepartnerek részére közel 18 millió Ft értékben fizettünk elő folyóiratokat.  
Ajándék 
Az ajándékba kapott folyóiratok száma 2014-ben 121, naplóértéke 10 119 640 Ft. 
Az ajándékozók kiadók, szerkesztőségek, magánszemélyek, MTA és külföldi 
intézmények, továbbá ajándékként regisztráljuk a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és az 
MTA Könyv- és Folyóirat Kiadó Bizottság (KFB) támogatásával megjelent folyóiratokat.  
A KFB minden évben május környékén dönti el a támogatandó folyóiratok körét. 
Előre nem lehet tudni ugyanazok kapnak-e támogatást a következő évre, az is 
bizonytalan volt a korábbi évek gyakorlata alapján milyen ütemben kapjuk a megjelent 
füzetszámokat, ezért a gyűjtőkörbe tartozó folyóiratok esetében nem mondtuk le a 2014. 
évre vonatkozó rendeléseket. Ebből adódóan többes példányokat vettünk állományba, 
ugyanis a KFB elszámolás miatt a támogatott folyóiratokat érkeztetni és megőrizni 
szükséges. 11 olyan cím volt a támogatottak között, melyeket tekintettel gyűjtőkörünkre, 
kötelespéldányként is kaptunk és 15 olyan, melyeket még nem mondtunk le, 
előfizettünk 2014-ben.  
Kötelespéldány 
Kötelespéldányként 55 folyóiratot kaptunk, 1 035 751 Ft naplóértékben. 
Duplum- és fölöspéldány felajánlás 
Az év folyamán két, egy magyar és egy külföldi, duplumlista készült, először az 
MTA kutatóintézetek válogattak, utána az OSZK-n keresztül történt a kiajánlás. A magyar 
lista 80 címet tartalmazott, ami 564 darab (füzet, egy illetve több példány), ebből 550 
darabot, a külföldi lista 164 cím 841 füzetéből az egészet elvitte összesen 8 intézmény.   
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3.1.3 Elektronikus tartalmak 
 
Az adatbázis vásárlásra fordított keret 7 446 067 Ft volt 2014-ben, ebből az EISZ-
en keresztüli adatbázis elérés önrésze 5 230 000 Ft.  
Az adatbázisokban elérhető folyóiratokat az SFX rendszer tudásbázisában 
folyamatosan karbantartottuk, így biztosítva az online katalógus és a teljes szövegű elérés kapcsolatát.  
A repozitórium gyűjteményeinek gyarapodása 2014-ben 
Repozitórium Rekord (db) Leírás REAL-J 1884 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási projektjeiből, 
az MTA KFB által támogatott orgánumok 
beszolgáltatásából, és a DOI regisztráció kapcsán 
beküldött fájlokat tartalmazza REAL-EOD 1381 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási projektjeiből, 
az MTA KFB által támogatott orgánumok 
beszolgáltatásából származó fájlokat tartalmazza REAL-d 80 A gyűjtemény az MTA doktora cím kapcsán létrejövő 
pályázati dokumentációt tartalmazza, az MTA Doktori 
Titkárság munkatársai végzik a feltöltést REAL-PhD 40 A gyűjtemény a KPA adatbázisba feltöltött, valamint az MTA KIK-kel együttműködési megállapodást kötött 
egyetemek/főiskolák által feltöltött doktori dolgozatokat tartalmazza REAL-R 130 A gyűjtemény az MTA KIK digitalizálási projektjeiből 
származó fájlokat tartalmazza 
 2014-ben a Képkönyvtár adatbázisba bevittük a könyvtári Agora programok és a 
Mindentudás Egyeteme előadásait, 529 új tétellel gyarapodott az adatbázis. 
Az állományba vett dokumentumokhoz digitális objektumokat (tartalomjegyzék, 
címlap, illetve egyéb a dokumentumban található kép) csatoltunk az Aleph rendszerben, 
melyek bélyegképként, teljes szövegűen indexelve jelennek meg az online katalógusban. 2014-ben 39 077 új objektumot készítettünk és kapcsoltunk a rekordokhoz.   
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3.1.4 Különgyűjtemények gyarapítása 
 
Kézirattár 
Fontosabb ajándékok, vásárlások – Könyvek  
Ajándék 
GOETHE, Johann Wolfgang: Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. Gotha, 
1790. + ugyanezen mű facsimiléje. (Ajándékozó: Arnóth József) 
GALENOS: De alimentorum facultatibus (Lugduni Batavorum, 1633). (Ajándékozó: 
Michele Goldzieher Shedlin) 
Vásárlás 
ERASMUS, Desiderius: Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus libri 
octo. – Lugduni : S. Gryphius, 1555.  
Ephemerides Politico-statisticae Posoniensis. Cursus vigesimus quintus, semestre II. – 
Posonii : ex officina Belnayana, 1828. 
WINKLER, Michael: Epistola ad omnes Judaeos qui dispersi sunt sub coelo per universam 
terram. – Vienae [sic!] : typis J. Hraschanzky, 1800. 
PLAUTUS, Titus Maccius: Comoediae viginti, olim a Ioachimo Camerario emendatae, nunc 
vero … restitutae opera et diligentia Ioannis Sambuci  … . – Antverpiae : ex officina Chr. 
Plantini, 1566 (RMK III 544) 
STEPHANUS, Henricus: Thesaurus Graecae linguae, Ab …constructus (Genf, 1572). 
CICERO, Marcus Tullius: Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Quinctum fratrem. – 
Venetiis : apud Paulum Manutium, 1558 (1559) 
MANUZIO, Paolo: Commentarius Pauli Manutii in Epistolas Ciceronis ad Atticum. – 
Venetiis : [P. Manuzio], 1561 
LUDECENUS, Hieronymus: Melüdrion propemptikon in peregrinationem … Georgii Robelii 
cum domino Elia Schallio Pannonio discipulo suo institutam … – Witebergae : Laurentius 
Schwenck, 1566 
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Nuptiis Nathanis Chytraei et Gertrudis Prengeriae … . – Rostochii: Iacobus Transylvanus, 1568 
MACHIAVELLI, Niccolò: Tutte le opere di Nicolo Machiavelli cittadino et secretario 
Fiorentino, divise in V. parti. – [Genf : Pierre Aubert], 1550 [recte: c. 1628] 
Rituale Strigoniense seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac 
caeteris ecclesiae publicis functionibus, iussu et authoritate ... domini Georgii Szecheny, 
archi-episcopi Strigoniensis. - Tyrnaviae : typis Academicis, per Joan. Adam Friedl, 1692 RMK II 1723 
 
Fontosabb ajándékok, vásárlások – Kéziratok  
Ajándék 
Pilinszky János levelei Márkus Annának, 18 db (Ajándékozó: Kovács Péter) 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1991–2004 közötti rendezvényeinek 
fotóalbumai, (52 kötet) 
Nagy J. László festőművész levelezése. 
Németh László, Keresztury Dezső és Tüskés Tibor levelei Prőhle Jenőnek, 5 db 
(Ajándékozó: Prőhle Éva) 
Kiss Lajos (1922–2003) nyelvész akadémikus és felesége, Fehértói Katalin (1925–2006) 
nyelvész kéziratos hagyatéka (22 csomag). 
Koncz Lajos orvos (USA) kéziratos hagyatéka.  
Jermy Tibor akadémikus 1992-es Akadémiai Aranyérme (Ajándékozó: MTA titkársága) 
Vásárlás 
Ruffy Péter kéziratos hagyatéka (32 csomag) 
Szarvas Gábor: A magyar igeidők elmélete című akadémiai pályázata. 
Németh László levelei Vekerdi Lászlónak, 6 db 
Kosztolányi Dezső levelei, 5 db  
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Mikszáth Kálmán levelei, 4 db 
Arany Jánossal kapcsolatos dokumentumok, 2 db  
Keleti Gyűjtemény A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály 1 850 
tételt leltározott be. Ebből könyv 1499, folyóirat 347, CD 4.  Az ajándék, csere, illetve 
vétel útján beérkezett könyvek, ill. folyóiratok becsült értéke: 20 097 355 Ft. A 
könyvadományok közül mind értéküket, mind számukat tekintve kiemelkedik Dr. 
Korvin Gábor professzor (Dahráni King Fahd Egyetem) adománya, amelyekből 2014-ben 
eddig 524 művet vettünk állományba, 4 410 470 Ft értékben. 
A Yunus Emre Központtal történt megállapodás alapján a könyvfesztiváli kiállítás 
megrendezéséért a török fél 200 000 Ft értékben küldött általunk kiválasztott oszmán 
történeti forrásmunkákat.  
2014 decemberében a leideni Brill Kiadóval közös könyvkiadási és szkennelési 
projekt tárgyalásakor több mint 1 millió forint értékű saját kiadványukat ajándékozták 
Könyvtárunknak.  
 
175 
291 7 7 188 
524 
607 
39 7 5 Gyarapítás 2014, darabszám (részletes) 
Egyéb ajándék 
Egyéb csere 
Egyéb ODR 
Egyéb SO 
Egyéb vétel 
Korvin Gábor ajándéka 
Magyar ajándék 
Magyar köteles példány Magyar vétel 
NKA 
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1311 39 
209 
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Gyarapítás 2014, darabszám 
ajándék 
köteles vétel 
csere 
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Goethe-kézirat  
1499 
4 347 
Gyarapítás megoszlása kiadvány típus szerint  
Könyv 
Digitális 
Folyóirat 
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3.2 Feldolgozás 
 
Áttekintettük a könyvtár különböző egységeiben folyó feldolgozó munkát, cél a 
feldolgozás egységes elvek szerinti végzése, ezt segítendő a házi szabályzat kidolgozása. 
A különböző, eddig még feldolgozásba nem vont dokumentumok feldolgozási útmutatóit 
(mikrofilm katalógus, analitikus feldolgozás, stb.) folyamatosan, az igények 
felmerülésekor készítjük el.  
Könyvtárunk a Magyar Országos Közös Katalógus egyik tagkönyvtára. A rekordok 
MOKKA/ODR közös katalógusba átadása nem problémamentes. A korábban már 
többször átadott rekordok betöltése nem történt meg a MOKKA/ODR rendszer 
átalakítása után, ezen rekordok ismételt átadása kezdődött el 2014-ben. A katalogizálási 
házi szabályzat a MOKKA mindenkori szabályaival nem volt teljesen összhangban, ezért 
nagyon sok leírás utólagos javítására van szükség a közös katalógusba való betöltés 
érdekében. Az ezzel kapcsolatos házi szabályzat módosítása megtörtént, a rekordok 
visszamenőleges átadása már folyamatos, a betöltés hibajelentései alapján végezzük a 
javításokat. 
A MaNDA közfoglalkoztatási program keretében 2013-ban elkezdtük az 
állományba vett könyvek tartalomjegyzék szkennelését, és a pdf formában mentett teljes 
szövegű kereséssel indexelt kép leíráshoz csatolását. 2014-ben a kurrens 
dokumentumok mellett visszamenőlegesen a 2013-ban és 2012-ben állományba 
vetteket is feldolgoztuk, és elkezdtük a 2011. évi gyarapodást is.  
Kézirat 
Befejeződött Molnár Tamás hagyatékának feldolgozása. (6482 tétel, 986 rekord). 
Befejeződött Szilágyi Sándor történész hagyaték-töredékének feldolgozása (105 
tétel, 54 rekord) 
Befejeződött Daday András orvostörténész hagyatékának feldolgozása (559 tétel, 
196 rekord). 
Prőhle Jenőnek szóló levelek (Tüskés Tibor, Keresztury Dezső, Németh László) (5 
tétel 5 rekord) 
Arany-, Mikszáth- és Kosztolányi-levelek és dokumentumok (15 tétel 12 rekord) 
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Folytatódott Nagy Péter és Radnóti Miklós hagyatékának feldolgozása.  
Elkezdődött Zádor Anna hagyatékának feldolgozása. 
Feldolgoztunk 62 disszertációt. 
Elkezdődött az 1824–1859 közötti RAL iktatókönyv Aleph-be vitele, 703 rekord 
készült. 
 
Régikönyv 
Folytatódott a 16. századi antikva könyvek feldolgozása. 554 rekord készült, ebből 
autopszia alapján részletes leírás: 453 db (ebből 130 db – Arcanum által digitalizált – 
RMK). 
 
Keleti Gyűjtemény 
  
  
1762 1498 
Feldolgozás 
Rekat 
Komplex leírás 
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3.2.1 Könyvek és folyóiratok feldolgozása 
 
Az Aleph integrált könyvtári rendszerben a dokumentumok elektronikus 
feldolgozását ütemesen, nagy gondossággal, az adatbázis egészét szem előtt tartva, azt 
rendszeresen gondozva, javítva végeztük.  Folyamatosan, módszeresen végeztük a 
tárgyszavazást, valamint az authortity rekordok kezelését, szerkesztését. A feldolgozás 
munkafolyamatának összesített adatai szerint 2014-ben 7855 kötet formai és tartalmi 
feldolgozását végeztük, ebből részcímes dokumentum 1058 volt, a Keleti Gyűjteménybe 
tartozó dokumentum 621. 
2014 júliusában elkezdődött a feloszlatott szerzetesrendi és egyházi 
könyvanyagból (KEO) származó könyveink feldolgozása. A zömében 1850 előtti 
dokumentumok feldolgozásánál nagy segítséget jelent, hogy fiatal kutatói pályázat 
keretében foglalkoztatott régi könyves szakember került az osztályra. 
A Nemzeti Casino anyagának feldolgozását a MaNDA közfoglalkoztatási 
programjának keretében kezdtük el 2013-ban. 2014-ben a folyóiratokat teljes egészében 
számba vettük, rövid leírást készítve róluk a katalógusban. A folyóiratok címén kívül 
csak a gyűjteményben található évfolyamokat írtuk le és csatoltuk a folyóirat 
címlapjának szkennelt képét. A könyvek feldolgozása és címlapjának szkennelése 
folyamatos, 2014-ben 1913 kötet (1706 cím) feldolgozását végeztük. A munka 
felgyorsult és kiegészült a Nemzeti Casino könyvtár történetének kutatásával is, hogy 
fiatal kutatói pályázat keretében tudtunk megfelelő szakembert alkalmazni. 
A hagyományos módon már feldolgozott állomány rekatalogizálását 2014-ben is 
folyamatosan végeztük. A hagyatékok, ajándékok, Lukács Archívumból átvett kötetek 
behasonlításakor kiszűrt saját kötetek leírását és példányait készítettük el, valamint az 
Olvasószolgálattól érkező kölcsönözhető példányok Aleph-be vitelét. A Keleti Gyűjtemény 1762 művet (2487 db, sorozat 62, authority 194) 
rekatalogizált autopsziával és tartalmi feltárással. Ezek jelentős része a régi Keleti 
Irodalom szakon, ma már visszakereshetetlen módon nyilvántartott értékes szakkönyv, 
illetve a kézikönyvtári állományba tartozik. Ugyanezen időszak alatt a Keleti 
Gyűjteményben komplex módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) feldolgoztak 1498 
művet (1655 db), 168 sorozatot, emellett készült 173 utaló.    
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             Lukács György hagyatéki könyvtár feldolgozottsága 38%-os, 2014-ben 2387 új leírás készült.  
Folyamatosan épül, bővül az Authority adatbázis, 2014-ben 7930 tétellel 
gyarapodott. Különös gondot fordítunk az MTA köztestületi tagok adataira, ezzel a magyar tudományos élet bibliográfiájához tudunk hozzájárulni. Ki kell dolgozni az MTMT-hez és a REAL-hoz való közvetlen kapcsolódás lehetőségét.  
Az Aleph rekordok közel 10%-a sorozati rekord. Kihasználva a 
rekordkapcsolatok lehetőségét, a tartalmi és formai feltárás során építjük a 
dokumentum és a sorozati leírás kapcsolatát. 2014-ben 2781 sorozati rekordot 
aktualizáltunk (2077 új).  
Az év folyamán folytattuk a folyóiratok retrospektív feldolgozását, a folyóirat 
helyrajzi és betűrendes katalógusa alapján részletes állományadatokkal, 1067 új 
bibliográfiai leírás került az online katalógusba. 834 folyóirat NPA bejelentését végeztük 
el online a MOKKA/ODR felületen. Ezeknél a címeknél a MOKKA azonosítót beírtuk a 
saját rekordunkba és a MOKKA rekordba a mi rekordazonosítónkat. 
  
   
új bib 22863 
rekat és 
retrosp. 39355 
új 
sorozat 2077 
új 
authority7930 
Általános gyűjtemény 
új bib 2850 
rekat és 
retrosp. 5017 Speciális gyűjtemények 
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3.2.2 Speciális dokumentumok feldolgozása 
 
Feldolgoztuk a Kézirattár Érmegyűjteményét a Kézirattárban készített lista 
alapján, 310 érme formai és tartalmi leírása került be az Aleph rendszerbe. 
A retrospektív feldolgozásba bevont mikrofilm katalógus feldolgozásához 
útmutatót késztettünk, fontos az eredeti dokumentumok leírásához való kapcsolat 
kiépítése. 
3.2.3 Retrospektív konverzió 
 
Júniustól a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály könyvtáros munkatársai is 
részt vesznek a könyvek retrospektív feldolgozásában: az olvasószolgálati feladatok mellett – a lehetőségekhez mérten – folyamatosan kiegészítik a kölcsönzésben készített 
rövid rekordok adatait. 
Kézirattár/Mikrofilmtár Az IF-050/2013 sz. MTA Infrastruktúra-pályázat 2014 1/a: „Általános kutatóhelyi 
infrastruktúra-fejlesztés” keretében a Kézirattár négy munkatársa munkaidőn túl 
elvégezte a belső raktárban őrzött régi könyvek (1601–1850) és régi magyar 
könyvek  (–1711) katalógusának retrokonverzióját. Összesen 26 432 rekord készült el. 2014. december 1-jén elkezdődött a mikrofilm-katalógus retrokonverziója, a 
féléves projekt első hónapjában összesen 5 850 rekord készült el. 
Elvégeztük a retrospektív feldolgozásra váró állomány számbavételét az Aleph-
ben lévő raktári jelzetek és a kiadott raktári jelzetek összevetésével.  
Korábbi retrospektív feldolgozásokban szkennelt katalóguscédulák korrektúrája 
az év folyamán is folytatódott, 3329 rekordot készítettünk elő Aleph betöltésre, 2330 
rekordot feltöltöttünk.   
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2014. évi retrospektív konverzió összesített számadatai db 
Kézirattárban őrzött 16-19. századi könyvek retrospektív 
konverziója elő- és utómunkákkal, szkenneléssel együtt   26 842 
Modern szláv, 1980-1990 között kiadott, zömmel cirill betűs leírás 
retrospektív konverziója  10 000 
Kölcsönzésből visszakerült könyvek retrospektív konverziója 194 
egyéb, főként többkötetes könyv retrospektív konverziója 1 500 
Összes: 38 536 
 
IF-50/2013 sz. MTA Infrastruktúra-pályázat 2014, 1/a  
"Általános kutatóhelyi infrastruktúra-fejlesztés" keretében 
Vállalt feladat db Teljesítés (db) Elszámolt bruttó összeg (Ft) 
Nyomtatott katalógusok 
retrospektív konverziója elő- 
és utómunkálatokkal együtt, 
ezen belül:  
Kézirattárban őrzött 16-19. 
századi könyvek retrospektív 
konverziója elő- és 
utómunkálatokkal, 
szkenneléssel együtt  
26 842 26 842 6 710 500 
Modern szláv, 1980-1990 
között kiadott, zömmel cirill 
betűs leírás retrospektív 
konverziója 10 000 10 000 2 500 000 
A szláv anyag retrospektív 
konverziójához kapcsolódó 
technikai elő- és 
utómunkálatok (őrlapok 
leválogatása, szkennelése, 
visszaosztása) 
    267 420 
Összes: 36 842 36 842 9 477 920 
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IF-50/2013 sz. MTA Infrastruktúra-pályázat 2014, 1/a „Általános kutatóhelyi 
infrastruktúra-fejlesztés” 
Pályázati beszámoló 
A pályázat célként jelölte meg a kutatáshoz szükséges primer és szekunder 
források Interneten való megjelenítését és kereshetővé tételét a kutatók számára, 
helybeni (könyvtáron belüli) és távoli eléréssel (otthonról, külföldről) is. Ezt a célt 
szolgálta a nyomtatott cédulakatalógusok pályázat keretében végzett retrospektív 
konverziója. 
Az MTA Könyvtár és Információs Központ a pályázat keretében vállalta:  
Határidő: 
2014. június 30. 
Feladat db Igényelt összeg 
 a Kézirattárban 
őrzött 16-19. 
századi (1551-
1850) könyvek 
retrospektív 
konverziója, elő- és 
utómunkákkal, 
szkenneléssel együtt 
26 842 6 710 500 
 elő- és 
utómunkálatok, 
szkennelés 
 268 420 
 Modern, 1980-1990 
közötti szláv, 
zömmel cirill betűs 
leírás konverziója, 
elő-és 
utómunkákkal együtt 
10 000  
Összes:  36 842 9 478 920 
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Az Akadémiai Könyvtár több mint 2 milliós dokumentumállományának és a 
különgyűjtemények értékes anyagainak teljes körű feltárása és interneten való 
hozzáférésének biztosítása az akadémiai közösség érdekét szolgáló cél, feladat, melynek 
elvégzéséhez nagyban hozzájárul a pályázat keretében kapott támogatás. 
Ez azért is nagyon fontos, mert a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében 
található régi magyar és a 16. századi könyvanyag a legnagyobb magyarországi 
gyűjtemények közé tartozik. A retrospektív konverzió kezdete óta ugrásszerűen 
megnövekedett az érdeklődés a régi magyar könyvek iránt. 
A pályázat keretében feldolgozott szláv anyag pedig főként a társakadémiák 
különböző kiadványait tartalmazza.  
A pályázati munkában 8 munkatárs vett részt, akik a velük kötött megbízási 
szerződések alapján havonkénti teljesítéssel a pályázati feladatot maradéktalanul 
elvégezték. A havi teljesítéseket Gáspárné Monostori Judit projektvezető kísérte 
figyelemmel és igazolta.   
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3.2.4 Elektronikus tartalmak meta-adat szerkesztése 
 
Az MTA Open Access rendelkezésének 27/2012. (IX. 24.) értelmében az MTA 
támogatással született művek nyílt hozzáférésű közzététele kötelező, az egyik lehetséges 
repozitórium erre a célra az MTA KIK REAL alapgyűjteménye. A repozitóriumba 
kerülnek ezen kívül az OTKA által támogatott kutatások eredményeként született 
közlemények és kutatási jelentések, valamint az MTA Könyv és Folyóirat-kiadó Bizottság 
által támogatott orgánumokban megjelent közlemények. A szerzők által feltöltött 
fájlokat és a hozzájuk rögzített meta-adatokat ellenőrizzük, vállalt kötelezettségünk, 
hogy a feltöltést követő 24 órán belül kezeljük ezeket. Az év folyamán összesen 8832 
rekorddal gyarapodott a gyűjtemény, ebből 5245 tételt, valamint 1047 OTKA kutatási 
jelentést tartalmazó rekordot ellenőriztek a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai. A Mindentudás Egyeteme sorozat előadásairól készült meta-adatok a 
Képkönyvtárban, 228 előadás, az előadásokról készült videók a NIIF Videotorium 
videomegosztó szolgáltatáson keresztül érhetők el, 617 videót töltöttünk fel a 
Videotoriumba. 
Az év folyamán a Képkönyvtár adatbázisba visszamenőlegesen is bekerültek a 
könyvtári Agora programok adatai az előadásokról készült videók, valamint az előadás 
meghívók csatolásával (2011-2014: 59 db). A nyilvánosan elérhető videók nem csak a 
Képkönyvtár oldalán, hanem a forrásainkat együtt kereső felületről is megtekinthetők. 
 
Agora program: A székely írás nyomában –Sándor Klára nyelvész könyvbemutatója   
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4. Olvasószolgálat és tájékoztatás 
 2014-ben a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály szolgáltatásai terén két 
változás történt: szeptember 1-jétől megszüntettük a regisztrációs olvasójegyet, 
szeptember 15-től pedig lehetővé tettük PhD hallgatók számára a kölcsönzést. Ez utóbbi 
rendelkezéssel a fiatal kutatók számára kívánjuk megkönnyíteni és vonzóbbá tenni 
gyűjteményünk használatát.  
Április 1-jén Utak az időben címmel megtartottuk az E-books On Demand 
nemzetközi projekt helyi zárórendezvényét, Kapus Erika és Nagy Erika szervezésében. 
Határidőre megtörtént a projekt pénzügyi lezárása és auditálása; a szolgáltatás továbbra 
is elérhető lesz a konzorcium által biztosított online felületen.  
A nyári szünet június 30-tól augusztus 10-ig tartott. Ez idő alatt zajlott a Könyvtár 
IV. emeletének felújítása is, emiatt a Digitális Dolgozószobát olvasóink csak szeptember 
közepétől használhatták újra. Részt vettünk az ELTÉ-n szeptember 9-én megrendezett, 
immár hagyományos Könyvtári Napon, ahol a diákok megismerkedhettek 
szolgáltatásainkkal, kedvezményesen iratkozhattak be könyvtárunkba, és az Akadémiai 
Kiadó régebbi kiadványaiból is válogathattak. 
November 1-jétől, a Mikrofilmtár nyitva tartásának megszűnésével a központi 
olvasóteremben, a korábbi társalgóban helyeztük el a mikrofilm-olvasó készülékeket és 
a gyűjtemény katalógusait; itt a nyitva tartás teljes időtartama alatt biztosítani tudjuk e 
fontos állományrész használatát. 
A hagyományos olvasószolgálati feladatok mellett munkatársaink ellátták a 2013-
ban megkezdett rendszeres és tömeges digitalizálással kapcsolatos teendőket is. 2013 
novembere és 2014 márciusa között az Arcanum Adatbázis Kft. 2082 kötetnyi könyvet 
és folyóiratot (kb. 797 ezer oldal) digitalizált: a Könyvtár kiadványait, az MTA és 
intézetei, valamint az Akadémiai Kiadó kiadásában megjelent periodikákat. A 
dokumentumok előkészítése, az állományunkból hiányzó darabok kölcsönzése a 
társintézményektől, a digitalizálás után visszaküldött kötetek állapotának ellenőrzése, az 
elvégzett munka nyilvántartása a könyvtárosok feladata volt. A Könyvtárral kötött 
megállapodás értelmében a Kft. a felsoroltak mellett szinte valamennyi, általuk 
korábban digitalizált dokumentumot – OCR-ezett, kereshető formátumban – 
hozzáférhetővé tette a Könyvtárban elhelyezett központi szerveren, melyeket így a belső 
hálózaton minden látogató kutathat. Ezzel gyűjteményünk igen jelentős magyar nyelvű 
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elektronikus állománnyal gazdagodott (közel 300 magyar periodika, lexikonok, 
okmánytárak, szótárak). 
Az Arcanum Kft. digitalizálta a Könyvtár 1950 előtti, müncheni rendszerű 
betűrendes katalógusát is (mintegy 150 000 katalóguslap, nem OCR-ezett 
formátumban), amely az on-line felület kialakítását követően, 2015-ben lesz 
elektronikusan elérhető. 
Megállapodás jött létre az MTA KIK és az ÖNB Literaturarchiv között a Lukács 
Archívumban, ill. a bécsi gyűjteményben található Lukács György-levelek 
digitalizálásáról és a fájlok cseréjéről. 
Nagy Erika pályázati projektkoordinátorként vett részt a The Uncharted Domain: 
Mapping V4 Regional Knowledge Transfer in SSH – a Pilot Project című EU-s pályázat 
előkészítésében és benyújtásában. A pályázatot a V4-es tagországok társintézményeivel 
közösen, az MTA KIK mint pályázati koordinátor nyújtotta be. A pályázat sajnos nem 
nyerte el az igényelt támogatást. 
 
4.1 Olvasóforgalom, kölcsönzés 
 2014-ben a Könyvtár regisztrált használóinak száma 5220 volt (2013-ban 5630); 
közülük a könyvtárat aktívan használók száma 3128 fő. Az év során 623 új beiratkozót 
regisztráltunk (2013-ban 586-ot); 172 napi olvasójegyet, 342 regisztrációs jegyet és 63 
öt alkalomra szóló látogatójegyet állítottunk ki. A beiratkozási díjakból származó éves 
nettó bevétel 2 457 000 Ft. Az új beiratkozók között újabban számos külföldi egyetemi 
hallgatót is regisztráltunk. 
A központi olvasótermeket és a digitális dolgozószobát olvasóink 22 385 
alkalommal vették igénybe (2013-ban: 24 023 alkalom), ebből a digitális dolgozószoba 
forgalma: 1349 látogatási alkalom. A zárt raktári állományból kért dokumentumok 
száma az elmúlt évihez hasonlóan alakult: olvasóink az év során 14 390 könyvet 
kölcsönöztek otthoni használatra (2013-ban 14 959-et). A helyben kölcsönzések száma 
(raktári kérés olvasótermi használatra) a könyvolvasóban és a folyóirattárban 75 904 
volt (2013-ban 74 782). A szabadpolcos állomány dokumentumait részben becslésen 
alapuló statisztikánk szerint kb. 14 380 alkalommal vették kézbe. Előjegyzési és 
dokumentum-előkészítési kéréseket az on-line katalóguson keresztül (1987 db), 
továbbá a honlapon elérhető folyóirat-előkészítési űrlapon vagy e-mail-ben is 
küldhettek olvasóink; ezek összesített száma kb. 2300 volt. On-line előkészítési 
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szolgáltatásunkat igyekszünk mind szélesebb körben megismertetni olvasóinkkal, 
hiszen ez megkönnyíti gyűjteményünk használatát.   
A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%)  Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja 0,8 1,3 
Egyetemi tanár, tudományok doktora, 
kandidátus 33,8 18,3 
Egyetemi oktató 3,8 21,9 
Tudományos kutató, PhD hallgató 16,9 15,8 
Nem főfoglalkozású kutató 13,5 30,7 
Egyetemi hallgató 23,8 8,0 
Egyéb 7,5 3,9 
 100,0 100,0  
Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
Szakcsoport Könyv Folyóirat 0 általános művek 2,9 7,0 1/2 filozófia, pszichológia, 
vallás 16,1 6,7 3 társadalomtudomány 7,2 15,3 5 természettudomány 2,0 12,8 6 alkalmazott tud. 0,9 8,9 7 művészetek 3,5 3,1 80 nyelvtudomány 8,7 18,2 82 irodalomtudomány 35,4 12,4 9 földrajztudomány, régészet, 
történettudomány 23,3 15,7 
Összesen 100,0 100,0  
A Lukács Archívumban az év folyamán 25 kutató dolgozott 41 alkalommal, 36-an 
látogatták meg az Archívumot nem konkrét kutatási céllal. Munkatársaink 36 
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érdeklődőnek, kutatónak adtak telefonon vagy e-mailben filológiai-szakmai vagy más 
segítséget, felvilágosítást.  
Kézirattár/Mikrofilmtár 
259 olvasó (új beiratkozó: 25) 1048 alkalommal 73 100 db, plusz 31 téka, 169 köteg, 29 
csomó, 24 mappa, 8 füzet dokumentumot használt. 
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény olvasótermét olvasóink 5675 alkalommal vették igénybe és 22 075 könyvet, folyóiratot, illetve kéziratot tanulmányoztak. 420 művet kölcsönöztek. 
Az olvasók többsége felsőbb évfolyamos egyetemista és PhD hallgató volt, de a 
Gyűjtemény rendszeres olvasói között nagy számban találhatók az MTA tagjai és doktorai is. Külföldről nemcsak levélben fordultak hozzánk unikális kéziratainkkal 
kapcsolatos kérésekkel, hanem gyakran személyesen is a Gyűjteményben kutattak 
külföldi tudósok a világ minden tájáról. 
 
Goethe-kézirat  
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4.2 Tájékoztatás 
 
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály munkatársai személyesen, telefonon, 
hagyományos és elektronikus levélben nyújtanak tájékoztatást olvasóinknak és a 
hozzánk forduló érdeklődőknek. 2014-ben a technikai jellegű kérdések (általános 
információ a könyvtár, ill. a könyvtári rendszer használatáról, szolgáltatásairól, ezekkel 
kapcsolatos felvilágosítás, ügyintézés) száma kb. hétezer, hosszabb kutatást igénylő referensz kérdés 3500 volt. Elektronikus hírlevelünkben 43 alkalommal adtunk hírt a 
könyvtári rendezvényekről, eseményekről, próbahozzáféréssel elérhető online 
adatbázisokról; új külföldi könyveinkről 9 listát tettünk közzé. Könyvtárunk kiadványait 
folyóirattárunkban is árusítjuk, ebből 2014-ben nettó 39 000 Ft bevételünk volt.  
Kézirattár/Mikrofilmtár 
Folyamatos, hosszabb utánajárást igénylő felvilágosítások: 
A gyöngyösi református egyházközségből az Akadémiához került ún. Öreg 
graduálról, illetve a Hevenesi-gyűjtemény nálunk fellelhető mikrofilm-felvételeiről. 
A Münchner Stadtbibliothek (www.monacensia-digital.de) számára Thomas 
Mann családtagjai és a Hatvany-házaspár közötti levelezésről. 
Mekota Ervin mérnöknek az Akadémia palotájának építésével kapcsolatos 
dokumentumokról.  
A Milutin Milankovič-nak állítandó emléktáblával kapcsolatos iratok 
összegyűjtése. 
 
Keleti Gyűjtemény A Gyűjtemény munkatársai személyesen (852 alkalom), telefonon, hagyományos 
és elektronikus levélben (598 alkalom) adtak tájékoztatást az olvasóknak és a hozzájuk 
forduló hazai és külföldi érdeklődőknek.  
A Keleti Gyűjtemény továbbra is rendszeresen, tematikus bontásban, a honlapon 
teszi közzé új beszerzésű külföldi könyveit.  
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4.2.1 Használóképzés, oktatás 
 
Jelentősen nőtt az érdeklődés a használóképzés iránt. A Tájékoztatási és 
Olvasószolgálati Osztály 2014-ben 22 alkalommal fogadott látogatói, ill. hallgatói 
csoportokat (összesen 424 főt); ezek a következők voltak: 
CEU Department of Medieval Studies 
hallgatói Kazinczy Ferenc Gimnázium (Győr) volt diákjai 
ELTE BTK hallgatói (2 csoport) KRE BTK hallgatói (11 csoport) 
Facultas Humán Gimnázium 11. évfolyam 
tanulói KutDiák Tudományos Hétvége résztvevői  
Fulbright-ösztöndíjasok Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói  
Hatvani Múzeum Baráti Köre  Szerb Antal Gimnázium (Budapest) diákjai (2 csoport)  A Magyar Tudományos Művek Tára munkatársai 4 alkalommal tartottak a 
könyvtárban konzultációt az MTMT intézményi adminisztrátorai számára, ezeken 161 fő 
vett részt. 
Mind a tavaszi, mind az őszi szemeszter idején előre meghirdetett időpontokban 
is tartottunk használó-képzési kurzusokat, ezekre 35 fő jelentkezett. Ebben az évben 
három könyvtár szakos hallgató ismerkedett meg osztályunk munkájával 60 órás 
szakmai gyakorlata során.  
2011 óta érhető el honlapunkon a Minerva oktatóprogram, mellyel a könyvtári 
információforrások hatékony és eredményes használatához kívánunk segítséget 
nyújtani. Sajnos az oldal látogatottsága a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent 
(noha rendszeresen hallgatói csoportjaink figyelmébe ajánljuk): 2014-ben 534 személy 
kereste fel (2013-ban 4731), összesen 863 alkalommal; az új felhasználók aránya 88%.  
 
Keleti Gyűjtemény 
A keleti képzéseket indító felsőoktatási intézmények csoportokban is küldtek első 
éves hallgatókat, akik könyvtárhasználati, kutatás módszertani segítséget kaptak. A 
Gyűjtemény kéziratos anyagának felhasználásával munkatársaink kodikológiai és 
paleográfiai kihelyezett egyetemi órákat tartottak, illetve lehetőséget biztosítottunk 
arra, hogy egyetemi oktatók itt tartsák meg azokat az óráikat, amelyekhez 
elengedhetetlen a források és azok használatának megismerése. 
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4.3 Könyvtárközi kölcsönzés 
 2014-ben a könyvtárközi dokumentum ellátás során mintegy másfélszáz hazai 
könyvtárral álltunk kapcsolatban. A hozzánk beérkezett kérések száma 1535 volt (2013-
ban 1670), ezekből 623 kérés könyvekre, 912 kérés folyóiratokra vonatkozott. A 
könyvek kölcsönzésére vonatkozó kérések száma idén is csökkent, a folyóiratcikkek 
iránti igény évek óta változatlanul nagy. A kért másolatokat elektronikus formában 
szolgáltattuk, a szkennelt oldalak száma közel 11 500 volt (2013-ban 12 000); az online 
előfizetéses adatbázisokból 41 cikket (2013-ban 51-et) küldtünk PDF formátumban a 
kérő könyvtáraknak. 2014-ben hosszabb kimaradás után újra elkezdődött online katalógusunk 
rekordjainak áttöltése a MOKKA-ODR adatbázisába, melyek így már szélesebb közönség 
számára válnak láthatóvá, ez azonban a könyvtárközi szolgáltatásunk statisztikájában 
idén még nem volt érzékelhető.  
Az olvasóink számára indított könyvtárközi kérések száma az előző évihez 
hasonlóan alakult: 925 db volt (2013-ban 912 db). A kérésekből 868 db teljesült, 
közülük 220 darabot külföldi könyvtáraktól kaptunk meg, 648-at hazai 
gyűjteményekből. A dokumentumokból 808-at eredetiben, 51-et elektronikus formában, 
9 darabot fénymásolatban szolgáltattak partnereink. A külföldről kölcsönzött 
dokumentumokból 180-at 50%-os kedvezménnyel kaptak meg olvasóink (71 fő). A 
kölcsönzési díj felét a Könyvtár fizette, ez nettó 318 900 Ft költséget jelentett. Olvasóink 
körében a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás továbbra is népszerű, mind többen 
élnek vele.  
A könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatai 2014-ben (dokumentumok, db) 
Kérés Szám Teljesítés Eredeti Nyomtatott Elektronikus 
beérkezett  1535 adott 542 0 918 
küldött  925 kapott 808 9 51 
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4.4 Raktározás, állományellenőrzés 
 2014-ben a Gyűjteményszervezési Osztálytól az Olvasószolgálat 6408 könyvtári 
egységet vett át raktározásra, ezek megoszlása a következő: 6336 db könyv, 33 db CD-
ROM, 25 db DVD, 9 db térkép és 5 db Lieferung. Az év során 3 db, olvasóink által 
elvesztett könyv adatait adtuk át a Gyűjtemény-szervezési Osztálynak pótlásra, ill. 
törlésre. 
Belső raktárainkban az év során rendben zajlott a kiszolgálás, nagyobb mértékű 
átrendezésre nem került sor. Továbbra is folyamatosan szállítjuk ki a 200 000-es raktári 
jelzetű könyvállományt Törökbálintra, hogy a beérkező új könyveknek helyet 
biztosítsunk. 
A nyári szünet alatt könyvtáros munkatársaink idén is ellenőrizték és szükség 
szerint frissítették, átrendezték a központi olvasóterem szabadpolcon elhelyezett könyv- 
és folyóirat állományát. Elkészült továbbá a folyóiratok Pince 2-es raktárszinten tárolt 
állományának teljes feltérképezése (jövőbeni tervezett elhelyezés, helyigény, kötési 
feladatok, stb.).  
A külső raktár éves forgalma (olvasói kérésekre, digitalizálásra és retrospektív 
feldolgozásra) több mint 15 000 könyvtári, ill. levéltári egység volt (2013-ban kb. 9200 
egység); a beküldött dokumentumok megoszlása gyűjteményi egységenként az alábbi: 
az Olvasószolgálatra 4405 db könyv, a Folyóirat-olvasóba 5930 kötet folyóirat, a Keleti 
Gyűjteménybe 3619 db könyv, a Kézirattárba 28 db disszertáció, a Levéltárba 331 
levéltári doboz és 900 levéltári dosszié. A napi dokumentumforgalom mellett 
folytatódott az online katalógusban megtalálható külső raktári könyvek vonalkóddal 
történő ellátása. Raktáros munkatársaink helyben elvégezték a Nemzeti Casino 
Könyvtárába tartozó folyóiratok címlapjainak szkennelését (kb. 6000 oldal), az elkészült 
fájlok az online katalógus rekordjaihoz kapcsolódnak.  
Döntés született a nemzetközi kiadványcsere céljaira itt tárolt 1330 polcméternyi 
könyvanyag mielőbbi hasznosításáról. Az év során megtörtént mind az 1950 előtti (az 
MTA kiadásában megjelent), mind az 1950 utáni (Akadémiai Kiadó) anyag leltározása és 
számítógépes nyilvántartásba vétele. Megkezdődött a könyvek kiajánlása és elszállítása 
határon túli magyar közgyűjtemények, felsőoktatási intézmények számára. A 
törökbálinti raktárban kellett ideiglenesen elhelyeznünk a Könyvtárba beérkezett Koncz 
Lajos-hagyatékot, és az MTA Csillagászati Intézete Könyvtárának könyveit is. 
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2014 januárjában az MTA LGK felújította a törökbálinti raktár irodahelyiségét és 
vizesblokkjait. Megkezdődött a jelenlegi raktárral szomszédos, az Akadimpextől 
átadásra kerülő területek új beépítési tervének kialakítása, a kivitelezés 2015-ben 
várható.   
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjteményben állományvédelmi és használati szempontok figyelembe 
vételével új raktári rend került kialakításra. Folyamatosan bekértük és feldolgoztuk az 
1850 előtti állományt, s a muzeális könyveket a páncélszobába, az egyik munkaszoba 
zárt szekrényeibe, illetve a fszt. 31-ben lévő raktárunkba helyeztük el. A 3. emeleti 
raktárból kiküldtük Törökbálintra a nem olvasótermi folyóiratokat, ezzel teremtve meg 
a lehetőségét annak, hogy az új könyvek házon belül maradjanak. 
 
 
A Keleti Gyűjtemény egyik oszlopfője  
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4.5 Állományvédelem, kötészet 
 
Január elején a kötészeti műhely a Király utcából a XI. ker., Etele út 59–61-be 
költözött, az MTA egyik irodaházába, ahol jobb munkakörülmények között dolgozhatnak 
munkatársaink. Az új műhely fenntartási költsége alacsonyabb, így gazdaságosabban 
működhet. 2014. márciustól ismét 3 fő dolgozik a kötészeten. Ebben az évben külső 
megrendelést is kapott a csoport:  
Kötészeti műhelyünk 2014-ben használta fel az NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma pályázatán (pályázati azonosító: 3533/140) az előző évben elnyert 400 000 Ft támogatást. Ezt az összeget a Könyvtár saját költségvetéséből 41 800 Ft-tal 
egészítette ki. A támogatás felhasználásával új ragasztó-kötő gépet szerezhettünk be, 
valamint Krause típusú, muzeális jellegű présaranyozó gépünket korszerűsítettük. A 
pályázat szakmai beszámolóját a Könyvtár honlapján is közzé tettük: 
http://konyvtar.mta.hu/download/nka_3533_2013_koteszet.pdf  
A kötészeten 2014-ben 2248 db könyv, ill. folyóirat kötése készült el (2013-ban 1635 db), ezek kötésfajták szerinti megoszlása a mellékelt táblázatban látható. A 
bekötött munkadarabok munkaegységekre átszámítva összesen: 2600 egység (fűzött 
kötéseknél +1 munkaegység, csíkozott kötéseknél + 0,33 munkaegység). 
Kötészetünk az MTA SZTAKI Könyvtárának megrendelésére 318 kötetnyi 
folyóiratot kötött be, ebből nettó 858 600 Ft bevételünk volt. Idén fejeződött be a Keleti 
Gyűjtemény Sinor Dénes-hagyatékának fertőtlenítése. Az Olvasószolgálat számára 10 
téka és 30 kartondoboz készült belső munkákhoz. Könyvrestaurálásra ebben az évben 
nem került sor.  
 
A kötészeti műhely szolgáltatásai az egyes osztályok számára (db) 
Kötésfajta Olvasó-
szolgálat 
Folyó-
irattár 
Keleti 
Gyűjtemény 
Igazga-
tóság 
Külső 
megrendelés 
Összes 
ragasztott  934 95 64 15  1108 
fűzött 22     22 
csíkozott  472 256  390 1118 
Összesen 956 567 320 15 390 2248   
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4.6 Reprográfiai szolgáltatások 
 
Munkatársaink 2014-ben a Másoló Műhelyben 113 olvasói megrendelésre 3648 
db fénymásolatot készítettek (2013-ban 10 540 db-ot). A könyvtári célokra készült 
papírmásolatok száma 250 db volt. 37 db szkennelési megrendelést kaptunk, és 2213 
felvétel készült (2013-ban 123 felvétel). A műhely ez évi teljes nettó bevétele 122 000 Ft 
(2013-ban: 221 000 Ft.). Papír alapú másolatokra egyre kevesebb megrendelés érkezik, 
viszont az elektronikus másolatok iránti igény nő. Emiatt szeptember 15-étől emeltük a 
szkennelés korábban irreálisan alacsony díját. A folyóirat-olvasóban is van mód 
készpénzfizetés ellenében történő nyomtatásra és szkennelésre, ezt továbbra is szívesen 
veszik igénybe olvasóink: az év során 3653 oldalnyi megrendelésből (2013-ban 2779 
oldal) nettó 83 000 Ft bevételünk volt. 
A feltölthető másolókártyával működő önkiszolgáló másológépeken olvasóink  45 091 oldalt fénymásoltak, nyomtattak, ill. szkenneltek (2013-ban 26 674 oldalt). A 
készülékek forgalma jelentősen nőtt, így a kártyákra feltöltött összegből a Könyvtárnak 
nettó 437 000 Ft bevétele származott (2013-ban 250 000 Ft). A pénzérmékkel 
használható önkiszolgáló másológépen kb. 24 000 másolat készült. Saját digitális 
fényképezőgép használatát 162 alkalommal engedélyeztük, egy-egy cikk vagy rövidebb 
könyvrészlet felvételéhez. 2010-ben elindított EOD (E-Books on Demand) szolgáltatásunk keretében 2014-
ben 2 megrendelést teljesítettünk.   
Kézirattár Fekete-fehér digitális felvétel 6189 x 37  228 993 Ft 
Színes digitális felvétel 84 x 762 64 008 Ft 
Papíralapú másolat 789 x 37 29 193 Ft 
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Mikrofilmtár 
Reflektív szkennelés 21 817 felvétel 
Mikrofilm szkennelés 237 felvétel 
Külföldi megrendelés szkennelése 257 felvétel 
Mikrofilm pozitív 1600 m 
Negatív szkennelés 18 felvétel 
Negatívfilm-szkennelés 92 felvétel Fekete-fehér nyomtatás 194 db 
Elektrosztatikus nyomtatás 400 db 
Elektroszatikus nagyítás 134 db 
 
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény, helyben is biztosít lehetőséget a reprográfiai igények 
azonnali kielégítésére, melyből nettó 83 275 Ft bevétel származott.  
Keleti Gyűjteményből származó kéziratok és könyvek Mikrofilmtárban készített 
szkenneléseiből, illetve a Gyűjtemény által kiadott felhasználási engedélyekből 90 601 Ft, illetve 1942 EUR és 667 USD, azaz 797 000 Ft bevétel folyt be a Könyvtár 
számlájára. 
A Keleti Gyűjtemény kiadványai közvetlenül a Gyűjteményben is 
megvásárolhatóak, helyi értékesítésből idén 16 550 Ft bevétel származott.   
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4.7 Elektronikus tartalomszolgáltatás, informatika 
 
4.7.1 Számítógépes referenszszolgáltatás 
 
A térítéses szolgáltatás keretében idézettség figyelést, impakt faktor listák 
összeállítását vállaljuk, valamint a kutatók publikációs listájának és ezek 
hivatkozásainak integrálását a Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu). 
Emellett tájékoztatást és segítséget nyújtunk a Könyvtár repozitóriumának (REAL) 
használatával kapcsolatban.  
A szolgáltatás alapvető forrásai továbbra is a Web of Science-ben elérhető 
nemzetközi adatbázisok, a Journal Citation Reports CD és on-line változatai, valamint a 
Scopus. 2014-ben 35 ügyfelünk volt, az általuk megrendelt szolgáltatásokra kb. 21 gépóra 
munkaidőt fordítottunk, ebből nettó 137 000 Ft bevételünk volt (2013-ban 361 000 Ft). 
Emellett voltak megrendeléseink publikációs és idézettségi lista betöltésére az MTMT 
adatbázisba. A szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenőben van, mert a tudományos 
kutatásban és pályáztatásban általános követelménnyé vált a publikációs és idézettségi 
adatok naprakész nyilvántartása, amit már legtöbbször maguk a kutatók töltenek be az MTMT-be. Mindazonáltal a beérkező megrendeléseket a jövőben is teljesíteni kívánjuk.  
4.7.2 Metalib, SFX 
Az SFX szolgáltatáson keresztül 19 617 teljes szövegű folyóirat érhető el, ennek 
39%-át nem keresték, nem használták. Az SFX-en keresztül elérhető e-könyvekre 68 764 
keresés történt. Az SFX-ben mérhető keresések száma 204 644, elenyésző a könyvtáron 
belüli keresések száma. 
A folyóiratokat gyakorlatilag csak az SFX A-Z listán keresztül keresik, az SFX 
menüben megjelenő szolgáltatások közül a legnépszerűbb az NPA adatbázis volt a 
keresések majdnem 22,5%-ával, az EbscoHost Academic Search adatbázis pedig közel 
15%-kal. 
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A szerviz típusok szerinti keresések közül a teljes szövegű elérést 42%, a 
nyomtatott formában is meglévő folyóiratoknál a példány megtekintését 25%, az 
absztrakt elérését 6%-ban választották. 
Használat szerint a legnépszerűbb folyóiratcsomagok 
 
Requests Clickthroughs 
Target: 
DOAJ_DIRECTORY_OPEN_ACCESS_JOURNALS_FREE 745 1908 
Target: EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLETE 667 6462 
Target: ELSEVIER_SD_FREEDOM_COLLECTION 615 1783 
Target: EBSCOHOST_BUSINESS_SOURCE_PREMIER 585 2477 
Target: EBSCOHOST_MASTERFILE_PREMIER 561 1577 
Target: CHADWYCK_LITERATURE_ONLINE 542 211 
Target: JSTOR_LIFE_SCIENCES_COLLECTION 507 267 
Target: PROJECT_MUSE_PREMIUM_COLLECTION 502 322 
Target: SPRINGER_LINK_JOURNALS_STANDARD 490 265 
Target: MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS 438 307 
Target: NPA_LCL 410 144 
 
A legnépszerűbb folyóiratok 
Journal Requests Clickthroughs 0022-8745 Kansas quarterly 156 8 0036-8075 Science 143 83 0011-5266 Daedalus 124 23 1423-5528 Kardiovaskuläre Medizin 122 77 1062-4783 African American review 122 17 0236-5294 Acta mathematica Hungarica 108 16 1731-5530 Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 104 68 0001-9720 Africa 104 16 
22,45% 
19,28% 14,75% 
5,73% 
5,30% 4,91% 4,52% 
4,11% 2,08% NPA_LCL getHolding NO TARGET SERVICE 
EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLET
E getFullTxt 
ELSEVIER_SCOPUS getAbstract 
EBSCOHOST_BUSINESS_SOURCE_PREMIER 
getFullTxt 
ELSEVIER_SD_FREEDOM_COLLECTION 
getFullTxt 
DOAJ_DIRECTORY_OPEN_ACCESS_JOURNALS
_FREE getFullTxt 
EBSCOHOST_MASTERFILE_PREMIER 
getFullTxt 
LOCAL_CATALOGUE_EX_LIBRIS_ALEPH 
getHolding 
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A szolgáltatók counter statisztikájának betöltésével készített elemzés szerint a 
legtöbb keresés az EBSCOhost oldalon keresztül történt annak ellenére, hogy 20%-kal 
kevesebb folyóirat érhető el, mint a Taylor & Francis oldalán. A többi platform 
használata elenyésző az előbbiekhez képest.  
 
A kiadók szerint rangsorolva a használatot a Blackwell, Taylor & Francis, 
Routledge, Cambridge University Press a leginkább keresettek.  
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4.7.3 REAL 
Repozitórium  A REAL alapgyűjtemény (MTA-OTKA) gyarapodása tovább gyorsult. Ebben az 
évben az MTA OA rendelkezéséből adódó feltöltési kötelezettség már a kutatók számára 
megszokott volt, és az év második felére újabb területeken kötelezték feltöltésre a 
kutatókat (a Bolyai-ösztöndíjasokat) illetve a kiadókat vagy szerkesztőségeket (MTA 
KFB). Az év során több mint 1000 kutatási jelentést kaptunk az OTKA-tól elhelyezésre. A REAL 2014. december 31-én 17 200 tételt tartalmazott, kb. 26 GB 
terjedelemben.  Az MTA Doktorai disszertációit tartalmazó gyűjtemény (REAL-d) folyamatosan 
gyarapodott. Az év során digitalizáltunk néhány, az MTA TTK-ból kapott doktori és 
kandidátusi dolgozatot – ezek is a repozitóriumba kerültek. A REAL-d 2014. december 31-én 636 tételt tartalmazott, kb. 18 GB 
terjedelemben.   A REAL-EOD gyűjteményben helyeztük el a KIK 2014-es digitalizálási 
projektjének keretében digitalizált könyveket. A REAL-EOD 2014. december 31-én 1378 tételt tartalmazott, 22 GB 
terjedelemben. 
 A 2013-ban felállított REAL-PhD-ban megállapodás alapján archiváljuk az OR-ZSE 
és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem PhD disszertációit, és hasonló 
megállapodást kötöttünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. A REAL-PhD 2014. december 31-én 79 tételt tartalmazott, 325 MB 
terjedelemben.  2014-ben új repozitóriumi gyűjteményt állítottunk fel a digitalizált folyóiratok 
tárolására és szolgáltatására: a REAL-J-t. Itt kerültek elhelyezésre a 2014-es digitalizálási 
projekt folyóirat-jellegű anyagai, és ide kerülnek az MTA KFB támogatású folyóiratok 
kötelespéldányai. A REAL-J 2014. december 31-én 1800 tételt tartalmazott (69 periodika kötetei), 
109 GB terjedelemben. 
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 Egy további repozitóriumi gyűjtemény kialakítása történt meg a régi könyvek 
számára, REAL-R néven. A gyűjtemény tartalma december 31-én 128 tétel, 13 GB 
terjedelemben. 
A REAL gyűjteményekből az új szerverre való átköltözés előtt (január-november) 
több mint 450 ezer dokumentum-letöltés történt. 
MTMT – Repozitóriumok minősítése  
 
Az MTMT keretében felállt a repozitórium minősítő bizottság 
(https://www.mtmt.hu/repozitorium-minosito-bizottsag). 
A repozitórium minősítő bizottság célja, hogy az MTMT olyan hazai teljes szövegű 
tartalmakra hivatkozzon, amelyek hitelesek, jó bibliográfiai leírásokkal rendelkeznek és 
hosszú távon biztonsággal elérhetőek (különös tekintettel a PhD dolgozatokra 
vonatkozó törvényes kötelezettségre). A bizottság munkája az alábbi tanulmányon 
alapszik: Repozitóriumok minősítése. Holl András, Harangi Gabriella, Drótos László,  Hoffmann Ádám. Budapest, 2012. 
(https://www.mtmt.hu/system/files/mtak_tamop_repozitoriumok_101_v4c_1.pdf). 
A Bizottság 2014. október végéig 18 repozitóriumi gyűjteménynek adott ki 
ideiglenes vagy teljes minősítést (https://www.mtmt.hu/minositett-repozitoriumok). 
DOI azonosítók 
A DOI (Digital object identifier) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi 
azonosító, melyet regisztrálunk folyóiratokhoz, könyvekhez, könyvfejezetekhez, PhD 
dolgozatokhoz és kutatási adatokhoz. 
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Az MTA KIK belépett a DataCite és a CrossRef DOI ügynökségekbe. A DataCite-hoz 
csatlakozás oka: a felsőoktatási törvényben megjelent, hogy a PhD dolgozatokat DOI 
azonosítóval kell ellátni. De a PhD dolgozatokon kívül kutatási adatok, folyóirat számok, 
folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek számára is adunk ki DOI-t. 
A CrossRef ügynökségen keresztül folyóirat számok, folyóiratcikkek, könyvek, 
könyvfejezetek számára adunk ki DOI-t. 
Összesen 296 db éles DOI-t adtunk ki (259 DataCite és 37 CrossRef) 10 
szerződött partnerünknek van saját DataCite prefixe, 10 szerződött partnerünknek 
CrossRef prefixe, valamint az MTA KIK-nek is 1-1 mindkét szervezetnél. 
Folyóiratcikkre adtunk ki 51 db DOI-t (14 DataCite), 37 – CrossRef), 3 db-ot pedig 
MTA kutató számára kutatáshoz kapcsolódó adatállományokra. 
PhD dolgozatokra az alábbi bontásban: 
Andrássy Egyetem 2 db 
CEU 1 db 
Eszterházy Károly Főiskola 3 db 
Miskolci Egyetem 48 db 
Nyugat-magyarországi Egyetem 19 db 
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 6 db 
Semmelweis Egyetem 122 db 
Szent István Egyetem 43 db  
Többi partnerünk még nem kért DOI élesítést (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi 
Tudományegyetem)   
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A kiadott DOI-k évenkénti megoszlása 2001 2 db 2006 1 db 2007 1 db 2008 1 db 2009 2 db 2010 2 db 2011 1 db 2012 5 db 2013 141 db 2014 88 db 
(plusz 3 adatállományra és 14 folyóiratcikkre kiadott DOI)  
Valamennyi CrossRef-nél regisztrált DOI finanszírozását vállaltuk 2014-ben (37 db). 
Folyóiratcikkre kiadott DOI-k laponkénti megoszlása 
Kaleidoscope History 25 db (CrossRef) 
Képzés és Gyakorlat 12 db (CrossRef) 
Obeliscus 14 db (DataCite)  
További szerződött partnereink (CrossRef): Acta Agronomica Óváriensis, Studia 
Botanica Hungarica, Acta Zoologica, Fragmenta Palaeontologica Hungarica, Folia 
Entomologica Hungarica, Erdészettudományi Közlemények, Magyar Apróvad 
Közlemények, Magyar Vízivad Közlemények  
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4.7.4 Tematikus digitális tartalmak statisztikája  
 
A könyvtár honlapjainak látogatószámai 
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Egyéni látogatók száma 2014-ben 
 4.7.5 Informatika 
 
Az MTA Infrastruktúra pályázat IF-050/2013. 1/a. Általános kutatóhelyi 
infrastruktúra-fejlesztés (INFRA 2014.) pályázat keretében a könyvtár 5 millió forintot 
nyert „Az MTA folyóiratainak teljes szövegű internetes megjelenítése” témában, 
valamint szintén 5 millió forintot kapott „Az MTA KIK informatikai struktúrájának 
fejlesztésére”. A 2014-es év során a következő nagyobb informatikai fejlesztések, beszerzések 
történtek: 
- megvásároltuk az EX-Libris PRIMO kereső szolgáltatását; 
- országos, közös repozitóriumi kereső kialakítását kezdtük el az MTA SZTAKI-val 
együttműködve; 
- a IV. emelet felújítása keretében megújult a lokális számítógép-hálózat, helyi 
rendezőt alakítottunk ki switch-ekkel, és optikai gerinc összeköttetést építettünk 
ki a IV. emelet és a szerver-szoba között; 
- a könyvtár-épület helyi számítógép-hálózatát átszerveztük, új aktív eszközöket 
szereztünk be - tűzfalat és 5 switch-et (az átalakítás még nem teljes, további 
lépésekre lesz szükség); 
- az infrastrukturális pályázat keretében az MTA beszerzett részünkre 40 db PC-t 
és 10 db monitort; 
- fejlesztéseket végeztünk a KIK szerverparkjával kapcsolatban, az üzembiztonság 
növelése érdekében (szünetmentes tápegységeket szereztünk be és bővítettük a 
szervereket; 
- két új szervert szereztünk be a REAL repozitórium számára.   
 5. Speciális szolgáltatás: tudományelemzés és 
tudománypolitika 
 
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály (TTO) 
I. A tárgyévben végzett tevékenység legfontosabb eredményei 
Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység az MTA döntéshozatali 
fórumai és beszámolói számára 
• Az MTA 2012-13-as tudományos tevékenységének elemzése és értékelése (szakmai 
jelentések formájában) 
o Az MTA tárgyévi közgyűlése, 
o Az MTA kormánybeszámolója, 
o Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) részére. 
A vonatkozó jelentéseket az MTA Közgyűlése, illetve az AKT megtárgyalta és elfogadta/ 
jóváhagyta (2014. május). 
• Az MTA kutatásértékelési közbeszerzéseinek feldolgozása és hasznosítása: átfogó 
elemzés az MTA 2007–2013 közötti tudományos teljesítményéről a Thomson-Reuters és 
a PetaByte Kft. független adatai alapján. 
o Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa novemberi ülésén tárgyalja. 
• A Lendület program hatásvizsgálata MTA-támogatással végzett Életpálya Monitor 
keretében. 
o A részeredmények az éves értékelésben hasznosulnak, ill. 
o A vizsgálat eredményei a decemberben esedékes Lendület-nap (MTA-
székház) keretében kerülnek bemutatásra.  
Részvétel az MTA értékelési eljárásainak korszerűsítésében 
• A doktori eljárás értékelő rendszerének korszerűsítésének szakmai megalapozása: 
o A kutatói életmű értékelési módszereinek adaptációja a doktori eljárásban 
(konzultáció a tudományos osztályokkal at MTA elnökség–MTMT 
szervezésében, 2014. április) 
o Szakértői tevékenység, szakvélemény doktori értékelésekhez: (MTA 
Orvosi Osztály, MTA Politikatudományi Bizottság) 
  
 Forrásteremtés: nemzetközi és hazai projektek, pályázatok 
Tárgyévben az alábbi projekt- és pályázati tevékenység (forrásteremtés) valósult meg (a 
vonatkozó költségvetési sarokszámokat a II. pont tartalmazza). 
1. Futó projektek, ill. elnyert támogatások 
• IMPACT-EV (FP7) 
o Az uniós konzorciális projekt (2014–2017) első évének feladatai. 
• MTA Életpálya Monitor 
o A tárgyévben megkezdődött projekt az MTA-elnökség megbízása nyomán 
az MTA versenypályázati programjainak (Lendület, Bolyai, fiatal kutatói, 
posztdoktori) hatásvizsgálatára irányul és ezek költségvetéséből kap 
támogatást. A program első fázisa (a Lendület előzetes vizsgálata) lezárult. 
A tevékenység folyamatos, a támogatás előre láthatólag beépül. 
• MTA-pályázat nemzetközi projektek költségtámogatására (FP7- [IMPACT-EV], V4-pályázat) 
o Az IMPACT-EV FP7-es projekt megvalósítását célzó önrész támogatás, 
illetve az IVF-pályázat szervezéséhez szükséges utazástámogatás  
2. Benyújtott pályázatok 
• IVF-pályázat: The Uncharted Domain: Mapping V4 Regional Knowledge Transfer 
in Social Sciences and Humanities - a Pilot Project 
o A „visegrádi országokkal” közös projektpályázat az MTA KIK (TTO) 
vezetésével készült. A pályázat sajnos nem nyerte el az igényelt 
támogatást. 
• FOSTER training events on open access, open data and open science 
o Konzorciális pályázat a Corvinus Egyetem könyvtára vezetésével 
(szervezésében). Döntés 2015 első félévében várható.  
  
 Az MTMT felkészítése kutatásértékelési célokra 
• MTMT2 projekt 
o Indikátorfejlesztés az MTMT széleskörű kutatásértékelési hasznosításához 
(szakmai jelentések formájában) 
• InCites-tréning, ill. –hasznosítás és szaktanácsadás 
o Az MTMT-hez kapcsolódó InCites szolgáltatás (Thomson-Reuters) 
hasznosítása, tréning a tagintézmények számára, a szakszerű felhasználás 
biztosítása 
• Közreműködés az MTMT értékelési szolgáltatásainak korszerűsítésében 
o Az MTMT új folyóirat-minősítési rendszerének kidolgozása (a 
rendszerben 2015 folyamán várható) 
 
Az MTA kutatásértékelési közbeszerzéseinek szakmai koordinációja 
• Az MTA nemzetközi kutatásértékelési közbeszerzéseinek szakmai koordinációja 
o Az MTA elnöksége által 2013 folyamán megrendelt független 
kutatásértékelési megbízások koordinációja és minőségbiztosítása 
(Thomson-Reuters, szerződő fél: KIF, PetaByte Kft., szerződő fél: MTA 
KIK)  
A hazai kutatásértékelés korszerűsítésének szaktanácsadás és szakmai ismeretek 
közvetítése révén 
• Meghívásos szakmai előadások és konzultációk 
o Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE 
Tudományos Tanács 
 
További kiemelt tevékenységek 
• Kutatási, publikációs tevékenység (hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való 
részvétel 
• Együttműködés az országos tudománypolitika szereplőivel (EMMI, NGM, 
Kormánybiztosi hivatal: S3-politika) 
• A TTO online szolgáltatásainak fejlesztése (nyilvános közzététel: 2015 folyamán)  
• Gyakornok foglalkoztatása 2014 utolsó negyedévében 
o Együttműködés Az ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti 
Központtal 
 II. A pályázatok és projektek tárgyévi költségvetésének sarokszámai 
Projekt Időtartam 
Teljes 
támoga
-tás 
Tárgy-
évi 
bevétel 
Tárgyévi 
kiadás 
(becsült 
érték) 
Megjegyzés 
IMPACT-EV (FP7) 2014-2017 ~70M Ft/4 év 33M Ft 8M Ft a kiadás becsült érték: véglegesítése 
nov. 30-ig 
MTA Életpálya 
Monitor folyamatos 1M Ft/év 1M Ft 1M Ft várhatóan beépülő MTA 
költségtámogatás 
uniós projektekre 2014 1,7M Ft 1,7M Ft 1,7M Ft   
  
 6. Országos programok  
6.1 Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 
 
A Magyar Tudományos Művek Tára Osztály 2012. január 1-től működik az MTA 
KIK szervezeti keretei között. Az osztály főfeladata az MTMT rendszer operatív 
működésének biztosítása, így folyamatosan kapcsolatot tart a tagintézmények 
képviselőivel, továbbá a rendszerbe bejelentkezett szerzőkkel, munkaidőn túl is 
üzemelteti a Szerzői és Admin Fórumot. A tagintézmények 
adminisztrátoraival/könyvtárosaival közösen tartják karban az MTMT központi 
adatbázisát.  
A folyamatosan érkező kérések (fenntartó: MTA, minisztérium és 
háttérintézményei; tagintézmények) központi kiszolgáló szoftver (MyCite) rendszeres 
frissítését igényli. A szoftver-követés, (szupport ütemezett végrehajtása), a frissítés 
munkaidőn-túl történik.  2014-ban összesen 15 frissítés történt, amelyből: 
- 2 alkalommal a futató környezet (Virtuális gépek, operációs rendszerek, 
adatbázis-kezelő); 
- 13 alkalommal a központi szoftver (MyCite, aktuális verzió: 6.1.7) történt. A 
frissítésekhez tartozó Változás Jegyzék (Release Notes) az MTMT Portálon 
megtalálható:  https://www.mtmt.hu/mtmt-dokumentumok 
Az Osztály a következő adatszolgáltatási feladatokat teljesítette. 
Ütemezett, évenként ismétlődő adatszolgáltatás: 
 MTA Kutatóintézeti jelentések (február 28.); 
 MTA Támogatott Kut. Csop. (február 28.); 
 MAB/ODT – Doktori Iskolák (szeptember 30.) 
 MTA Domus-pályázók (október 15.)   
 Igény szerint, ismétlődő adatszolgáltatás: 
 EMMI/OH/Educatio: AVIR K+F+I modul; 
 EMMI Kiválósági program; 
 DE és PTE intézményi AVIR. 
Eseti: 
 Egyéni oktatói/kutatói karrier pályázatokhoz (egyetemi tanári pályázat, 
habilitáció, – eseti igények); 
 Tagintézmények Intézmény Fejlesztési Tervéhez; 
 Intézményi akkreditációhoz; 
 Intézményen belüli egységek, szerzők tudományos teljesítményének 
összehasonlításához; 
 Egyedi kérések (Oktatási Hivatal – felsőoktatási intézményekről; MTA – 
pályázatok: OTKA, Bolyai, Magyari, Lendület Fiatal Kutatói Program.); 
 Tagintézmények belső jelentések, projekt-előrehaladáshoz. 
 
InCites 
Az InCites egy, a Web of Science adattartalmára épülő platform, elsődlegesen 
kutatásértékelést támogató eszköztár, mely a teljesítményértékelési dimenziók közül 
elsősorban a hatásmérést támogatja. Az InCites szolgáltatása hozzáférhető az MTMT 
tagintézményei számára, de a szakszerű felhasználást az MTA KIK TTO biztosítja.  
Az InCites szolgáltatást mind a 2014-es Közgyűlési, mind a tárgyévi Kormánybeszámoló 
elkészítésében eredményesen alkalmazta a Tudománypolitikai és Tudományelemzési 
Osztály. "Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői 
2014" c. (MTA Elnökség, ill. Közgyűlés által elfogadott) TTO-jelentés elemzései nagyban 
támaszkodnak az InCites-ból hozzáférhető referenciaértékekre (regionális, 
tudományági, szakterületi stb. benchmarkok). Az InCites tehát elsősorban szakmai 
kontextusban, ill. céllal került alkalmazásra (szakértői információszolgáltatás az MTA 
döntéshozatala számára), ami összhanban áll a megbízható felhasználás feltételeivel. 
 A hazai intézmények 2004-2014 közötti kibocsátása az InCites alapján (a 
legjelentősebb kibocsátók) (Adatok lekérdezése: 2014. szeptember) 
Intézmény Kibocsátás az InCites alapján 
(2004-2014) (db) 
Magyar Tudományos Akadémia 26 733 
Semmelweis Egyetem 10 475 
Szegedi Tudományegyetem 9 380 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 9 030 
Debreceni Egyetem 8 856 
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 8 125 
Pécsi Tudományegyetem 5 836 
Pannon Egyetem 2 441 
Szent István Egyetem 2 362 
Közép-európai Egyetem 1 439 
Budapesti Corvinus Egyetem 1 398 
 
TÁMOP 
A TÁMOP Pályázat (TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 – Magyar Tudományos 
Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése) a 
megismételt közbeszerzési eljárást sikeresen lezártuk.  
A szerződést mindkét feladatra (szoftver-újratervezés, szoftver minőség-
ellenőrzés) gazdasági szereplővel megkötöttük 2014. július 17-én. A tervezési/fejlesztési 
feladatok végrehajtása elindult. A szoftver refaktoring a Scrum inkrementális, iteratív 
módszerrel történik, amely az Agilis szoftver-fejlesztés eszköze. A Scrum a fejlesztés 
projektmenedzsment módszertana. Decemberben a 11. Sprint-fázist (2-3 hetes 
fejlesztési időszak) is lezártunk.  
A közbeszerzési eljárás és az IH/KSz adminisztratív feladatainak az elhúzódása 
miatt a projekt befejezési dátumát 2015. július 31-re módosították. 
A tagintézmények a projekt keretében vállalt retrospektív rekord-feltöltést 
ütemesen teljesítik. Ez a regisztrált szerzők, valamint közlemény és idéző rekord 
számának növekedésével igazolt. 
  A tagintézmények adminisztrátorainak tartott szakmai konzultáció:  Öt alkalom az MTA KIK-ben, és a két Tutoriál foglalkozás a NetWorkShop’14 
(Pécs) konferencián. 
 Külön szekció az MTMT-ről az MKE Vándorgyűlés (Sopron) és az IS/IM 
(Semmelweis Egyetem) konferencián. 
A szakmai munka koordinálását az IT-Szakbizottság (egyszer) és a Bibliográfiai 
Szakbizottság (három alkalom) végezte. A Bibliográfiai Szakbizottság módosította a metaadat struktúrát meghatározó dokumentumot:  
https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.2_0.pdf Az IT-SzB tagjai a szoftver-újratervezés (MTMT2/MyCite2) során használt szoftver-
eszközöket/módszereket ismerte meg. Az MTMT Portálon külön oldalt üzemeltetünk, 
amelyben a TÁMOP Projekt történéseit követjük és dokumentáljuk. A projekt 
nyilvánosságának biztosításához kapcsolható a szakmai rendezvényeken történő 
megjelenés is.  
Két helyszíni ellenőrzése volt a TÁMOP Projektnek, a monitoring mutatókat, 
előrehaladást vizsgálta. Az ellenőrzés során nem találtak kifogásolni valót. Az EMMI 
kiemelt projektként kezeli, ezért havi státusz-jelentést kell küldeni, illetve 
negyedévenként személyes meghallgatás/beszámoló is előírt az EMMI-ben: az első július 4-én, a második október 8-án volt. A rendszerbe regisztrált egyéni (nem MTMT tagintézményi oktató/kutató) szerzők 
száma is folyamatosan növekszik. A TÁMOP Pályázat 1 keretében a tagintézmények a 
retrospektív (2007-2013.) rekordfeltöltést folyamatosan végezték. Többségük be is 
fejezte. 
                                                            
1
 1  TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 – Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs 
adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése 
https://www.mtmt.hu/content/tamop
 
 MTMT rendszerhasználat (MyCite) és Portál statisztikák: 
 
 
 
  
 
  
  
 6.2 Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program 
 
Az EISZ működésének jogi alapját az 1079/2012.(III.28) sz. kormányhatározat 
adja. Költségvetését a 2011. évi CLXXXVIII. törvény határozza meg, az MTA fejezetén 
belül, az MTA Könyvtár és Információs Központ címéhez rendelve, önálló alcímen. A 
tudományos tartalmak országos szintű gyarapításához szükséges licenc szerződések 
megkötése minden esetben a Közbeszerzési törvény (Kbt.) szerint történik. 2014-ben is megvalósult az a cél, hogy a tudományos és kutatói munka 
támogatása érdekében az adatbázisok elérése folyamatos legyen. A 2013-ban végzett és 
2014. év első negyedében pontosított igényfelmérés alapján 2014. december 31-ig az 
EISZ Titkárság 14 közbeszerzési eljárást folytatott le, és ezen felül az InCites beszerzést 
az MTMT számára. Ezen eljárások keretében 20 adatbázis beszerzése valósult meg. A 
2014. évi utolsó eljárást (JSTOR 2014-2015) 2015 februárjában zárjuk le.  A 2014. évre vonatkozóan megkötött szerződések alapján az EISZ Titkárság 
részére a szolgáltatók kiszámláztak összesen nettó ~2 331 191 972 Ft-ot, mindebből 
kifizetésre került 2014. december 31-ig 2 194 938 720 Ft. A különbség oka a 
SpringerLink adatbázis számlabontása: a kiadót felé az összeg második felét 2015. első 
negyedév végéig kell kifizetnünk. (425 791 EUR) A JSTOR 2014. évi számláját a tender 
lezárulta után, 2015-ben fogjuk kiegyenlíteni. 
Az adatbázisok közül a JSTOR 2015. december 31-ig, a ScienceMagazine és a 
Nature adatbázisok 2016. június 30-ig kerültek beszerzésre.  2014-ben 140 intézmény volt tagja az EISZ Nemzeti Programnak. Mivel az 
EBSCOhost adatbázis önrészének kifizetését nemzeti könyvtári funkciói alapján az OSZK 
vállalta, így a kizárólag ezt igénylő intézmények önrész befizetése nélkül, míg a többi 
adatbázis esetén kötelező önrész-fizetéssel vehettek részt a programban. 2014. során 
összesen 391 db. szerződést kötöttünk az intézményekkel és 275 db. számlát állítottunk, 
ill. küldtünk ki. Ezek között szerepelnek olyan szerződések és számlák is, melyek a 
kétéves JSTOR tender, illetve az intézményi igények okán már 2015-re vonatkoznak.  
Az EISZ nettó 813 632 827 Ft önrészt számlázott ki a résztvevő intézményeknek. 2013-ban fizetés-halasztás kérelemmel fordult a Tolna Megyei Balassa János Kórház az 
MTA KIK vezetőségéhez, tartozásuk nettó 665 420 Ft volt, ezt a tartozásukat 2014 
 folyamán rendezték. 2014-ban hivatalos fizetés-halasztás kérelemmel élt a Nyugat-
magyarországi Egyetem, fennálló tartozásuk nettó 7 634 810 Ft. 
Mivel az intézmények részére történő számlázáskor még nem volt minden 
esetben ismert az adatbázisok végleges ára forintban, így egy kalkulált árfolyammal 
számolt az EISZ. 2015. március 31-ig elszámolunk az árfolyamváltozások miatt felmerült 
önrész-hiányokkal és túlfizetésekkel. A 2014. évi jelentős árfolyam-ingadozások okán 982 521 Ft bevétel-többletünk keletkezett, hasonló okból pedig 8 925 553 Ft hiányunk. 
E mellett 4 adatbázis esetében intézményi lemondás okán 15 530 060 Ft nem megtérülő 
önrész-hiány is keletkezett, amely összeg töredékében árfolyam-különbözeti hiányt is 
takar. Ennek beszedése természetesen az árfolyam-különbözetek elszámolásakor 
megtörténik. (Jelen összegek nem tartalmazzák a SpringerLink elszámolását, amely 
esetében még nem is ismert a tényleges kifizetési árfolyam, de előre láthatóan minimális 
árfolyam-visszatérítésre lesznek jogosultak az intézmények.) 2014-ben két új adatbázissal (LWW Journals és CUP Journals) bővítettük az EISZ 
adatbázisok körét, a CUP központi támogatásának mértékét 25%-ban állapítottuk meg, 
az LWW adatbázist 100%-os önrész megfizetés mellett igényelte 4 intézmény. Változott 
továbbá a JSTOR és a SCOPUS adatbázisok támogatásának mértéke, előbbi 90%-ról 75%-
ra mérséklődött, utóbbi 50%-ról 63%-ra növekedett. 
Az EISZ 2014. január 22-én közel 127 000 000 Ft-tal rendelkezett. Ezek után az 
EISZ ebből a maradványból, a 2013. évi elmaradt önrész befizetésekből és a 2014. évi 
önrészekből gazdálkodott 2014. szeptember 16-ig, amikor megérkezett a 2014. évi 
költségvetési keret. (1 400 000 000 Ft) Ezekből a tételekből és az önrészekből összeadva 
közel 2 340 000 000 Ft volt a program teljes 2014. évi költségvetése. 
Ezen felül az EISZ keretből került kiegyenlítésre a SCOAP3 program tagdíja, 6 710 000 Ft. Ennek az összegnek az 50%-át az Akadémia OpenAccess Alapja 
finanszírozta.  
Az eljárások lefolytatásának jogát a Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda (később Biczi 
és Turi Ügyvédi Iroda), valamint a Tricsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. nyerte el. A 
Közbeszerzési Hatóság felé közbeszerzési eljárási díjként kifizettük 1 120 000 Ft-ot a 
lezárt 14 eljárás után, és kifizetünk még további 80 000 Ft-ot a folyamatban lévő eljárás 
okán. Ügyvédi eljárási díjként Tricsók Zrt. részére (8 eljárás) kifizetésre került 
 5 200 000 Ft + ÁFA, illetve kiszámlázásra vár további 750 000 Ft + ÁFA. (a teljesítés 
megtörtént) A Biczi és Turi Iroda felé összesen (6 eljárás) 4 800 000 Ft + ÁFA lesz a 
kifizetendő költség, ebből 2 tétel került kifizetésre (1 600 000 Ft + ÁFA), további 3 
esetében még nem került sor számlázásra, és egy eljárás még folyamatban van. Az 
InCites eljárás a 2013. évi szerződésben szerepelt. A közbeszerzések koordinálását az 
MTA Titkárságának közbeszerzéssel foglalkozó munkatársa látta el. 
Az év elején tervezett beszerzések szinte mind megvalósultak, de összevontunk 
több eljárást a költséghatékonyság érdekében. Az ’EBSCO Ebook’ és ’ATLA Serials’ 
beszerzéstől végül elálltunk, ezt az igénylő intézmények önállóan valósították meg. 2015-ben előre láthatóan hasonló mennyiségű beszerzést fogunk lefolytatni, de ez 
nagymértékben függ a megrendelésektől is. Amennyiben a keretünk növekszik, úgy mód 
lesz az adatbázisok körének bővítésére.  
 
Az EISZ honlapjának mobil verziója  
 A beszerzett adatbázisok listája (az egy eljáráson belül beszerzettek egy sorban) 
Adatbázis neve 
Előfizetés 
időtartama 
Kifizetett ár 
forintban 
Szolgáltatást 
igénylő 
intézmény száma 
MathSciNet 12 hónap 11 368 572 12 
Scopus+ 
Reaxys 12 hónap 178 869 193 18 3 
ACM Digital Library 12 hónap 20 544 688 12 
Akadémiai 
Folyóiratok+ 
Akadémiai Szótárak 12 hónap 48 500 000 41 29 
Science Magazine 12 hónap 12 876 293 11 
Nature 12 hónap 96 089 392 12 
EBSCOhost+ 
EconLit+ 
CABi+ FSTA 12 hónap 108 000 447 
93 7 4 7 
Science Direct 12 hónap 1 265 637 750 47 
CUP 12 hónap 16 454 173 17 
LWW 12 hónap 57 316 778 4 MLA-LRC+ Grove Art+ 
Grove Music 12 hónap 21 144 255 
9 9 8 
JSTOR 2014-2015 24 hónap tender folyamatban 42-49 
Science Magazine+ 
Nature 2015-2016 18 hónap kifizetés folyamatban 11 12 
 
 Az eljárásokban összesen 9 kiadó és vendor cég nyert tendert, ezek az alábbiak: 
Cég neve Székhelye 
Elsevier B.V. Amsterdam, Hollandia 
Ovid Technologies GmbH.  Berlin, Németország 
Scientific Knowledge Services AG Zug, Svájc 
Ithaka Harbors Ltd. New York, USA 
Association for Computing Machinery New York, USA 
Akadémiai Kiadó Zrt. Budapest, Magyarország 
Minerva Wissensch. Buchh. GmbH. / EBSCO 
GmbH. Bécs, Ausztria 
Info Technology Supply Ltd. Harrow, Egyesült Királyság 
Swets Information Services GmbH. Frankfurt, Németország  
EISZ ADMINISZTRÁCIÓ 
1) 
Intézménycsoportok Tagintézmények 
száma 
Megkötött 
szerződések 
Kiküldött 
számlák 
felsőoktatási intézmények 53* 180 144 
MTA kutatóintézetei 15 70 70 
nonprofit kutatóintézetek 9 25 15 
egészségügyi intézmények 23 31 21 
múzeumok 9 11 4 
megyei könyvtárak 20 25 4 
országos hatáskörű intézmények 11 21 14 
Mindösszesen 140 363** 275  
*53 + 14 intézmény, amellyel kapcsolatban álltunk, de végül nem rendeltek semmit 
** 363 szerződés, (ebből 6 db módosítás az előfizetők kérésére adatváltozás miatt) és 28 db, még vissza nem küldött szerződés (JSTOR) 
  
 2) 
Megkötött 
előfizetői 
szerződések 
száma 
Kiküldött számlák 
száma 
Összes 
kiszámlázott 
összeg (nettó) 
Összes befizetett 
összeg (nettó) 
363 275 813 632 827 Ft 806 373 070 Ft  
Tartozik: Nyugat-magyarországi Egyetem (nettó 7 635 810 Ft)  
Kintlévőség összesen 2015. január 31-én: nettó 7 635 810 Ft 
 
3) 
Árfolyamkülönbözet-elszámolás: A számlák kiállításakor alkalmazott árfolyam és a 
tényleges kifizetéskori árfolyam közötti különbözettel 2015. első negyedév során 
számolunk el. 
Érintett 
intézmények 
száma 
EISZ tartozás 
(mindösszesen nettó) 
Intézményi tartozás 
(mindösszesen nettó) 77 982 521 Ft 8 925 553 Ft  
EISZ honlap, COMPASS honlap, Facebook profil látogatottsága 
EISZ portál (http://eisz.mtak.hu) 
2013 szeptemberében alakítottuk ki az EISZ 2.0 felületet. A statisztikai mutatók 
szerint jól mutatkoztak be az akkor kialakított új funkciók. A HiStats statisztikai számláló 
2014. január-december között összesen 48 280 oldalmegtekintést regisztrált, 17 315 
felhasználótól (ez több mint kétszeres emelkedés a 2013. évi 18 813 oldalmegtekintéshez 
és a 7160 felhasználóhoz képest). A legforgalmasabb hónap április volt 7929 
bejelentkezéssel. Összesen 47 bejegyzés készült. (lásd. Melléklet 1. sz. ábra) 
A 2014. évben összesen 215 oldal hivatkozott az eisz.mtak.hu domain-re, a 
www.fszek.hu címről keresett ránk a legtöbb felhasználó (1661), a legtöbbször (3643). 
  
 EISZ Facebook oldal (http://www.facebook.com/eisz.mtakik/) 
Az EISZ Nemzeti Program hivatalos Facebook oldalát 2014. július 14-én 
regisztráltuk, állami szervezetként. Az eltelt időszakban 40 bejegyzést írtunk. Az EISZ 
Facebook oldalt 226-an kedvelték, a bejegyzéseket 7938 egyéni felhasználó összesen 22 453 alkalommal tekintette meg. A legnépszerűbb bejegyzésünket 981-szer nyitották 
meg olvasásra a felhasználók (a bejegyzés címe: „EISZ Nemzeti Program - Ingyenes 
Taylor and Francis tartalmak”).  
COMPASS portál (http://compass.mtak.hu)  
2014 szeptemberében indult útjára az EISZ új közfeladat jellegű szolgáltatása, 
melyben összegyűjtjük és a felhasználók számára szabadon hozzáférhető tesszük a 
Magyarországon a költségvetési, nonprofit, egészségügyi és kulturális intézményeknél 
elérhető adatbázistartalmakat. A HiStats számláló 2014. szeptember-december hó 
között 3268 oldalmegtekintést regisztrált 1229 egyedi felhasználótól. A fenti időtartam 
alatt 47 oldal hivatkozott a compass.mtak.hu domain-re, a legtöbbször a www.mta.hu 
címről kerestek a portálra, 219 látogató 604 alkalommal.  
EISZ adatbázisok, állami támogatás 2014-ben összesen 24 adatbázist fizettek elő az EISZ-en keresztül az 
intézmények. 2013-hoz képest 2 új adatbázis került a rendszerbe; a Cambridge 
University Press és a Lippincott Williams and Wilkins Journals. Utóbbi speciális 
szakterületi gyűjteményként 100%-os, előbbi általános gyűjtőkörű adatbázisként 75%-
os önrészfizetéssel. 2014-ben a következő táblázat szerint támogatta az EISZ az 
adatbázis beszerzéseket. 
A Cambridge University Press, a Grove Dictionary of Art, a Grove Music Online, a 
JSTOR, az MLA/LRC, a Nature, a Science Magazine, a SciFinder és a Lippincott Williams 
and Wilkins (LWW) adatbázisoknál a kiadó szabta meg a fizetendő árat, a GroveMusic és 
Art, az MLA/LRC és az LWW esetében egyenlően osztva fel az előfizetési díjat a 
résztvevők között. 
  
 Adatbázis Támogatás % 1 ACM Digital Library 25 2 Akadémiai Kiadó Folyóiratai 90 3 Akadémiai Kiadó Szótárai 75 4 CABI 25 5 Cambridge University Press 25 6 EBSCOhost 90 7 ECONLIT (Fulltext+Index) 25 8 Essential Science Indicators 50 9 Food Science and Technology Abstracts 25 10 Grove Dictionary of Art 25 11 Grove Music Online 25 12 JSTOR 75 13 Journal Citation Reports 50 14 Lippincott Williams and Wilkins 0 15 MathSciNet 25 16 MLA/LRC 25 17 Nature (alapfolyóirat)  25 18 Reaxys 0 19 Science Direct ~70 20 Science Magazine 25 21 SciFinder 25 22 Scopus 63 23 Springerlink 75 24 Web of Science 75  
Az ACM Digital Library, az Akadémiai Kiadó Folyóiratai, az Akadémiai Kiadó Szótárai, a 
CABI, az ECONLIT (Fulltext+Index), a Food Science and Technology Abstracts, a 
MathSciNet, a Reaxys, a Science Direct, a Scopus, a Springerlink és a Web of Science 
esetében az EISZ Titkárság számította ki az önrészeket az alábbi táblázat szerint. 
  
   Számításhoz kell    Adatbázis FTE Statisztika Egyenlő  Megjegyzés 1 ACM Digital Library NEM IGEN NEM   
2 Akadémiai Kiadó Folyóiratai IGEN IGEN NEM   
3 Akadémiai Kiadó Szótárai NEM NEM NEM Örökölt  4 CABI NEM NEM IGEN   
5 ECONLIT NEM NEM IGEN   
6 Food Science and Technology  NEM NEM IGEN   7 MathSciNet NEM NEM NEM Örökölt  8 Reaxys NEM NEM IGEN   
9 Science Direct IGEN IGEN NEM   
10
 
Scopus IGEN IGEN IGEN 2   11 Springerlink IGEN IGEN NEM   12 Web of Science NEM IGEN IGEN 4    
Az EBSCOhost adatbáziscsomag az EMMI támogatása révén ingyenes volt a 
résztvevőknek. 
 
EISZ adatbázisok, önrész számítások 
A Science Direct, Springerlink és az Akadémiai Kiadó Folyóiratai csomag esetében az 
önrészeket az alábbi képletezés szerint számítottuk ki (a képletet 2009-ben fogadta el az 
EISZ Bizottság). 
 
  
 A számítás módja: 
I – A hallgatói és oktatói FTE, valamint a statisztika kap egy-egy súlyozott 
arányszámot. 
Lásd. HFTE = 0,2 OFTE = 0,4 STAT = 0,4  
II – További arányszámok szükségesek a számításhoz. Adott intézmény HFTE 
számát arányosítjuk a teljes konzorciumi HFTE számhoz. 
Lásd. X  aránylik a (konzorcium teljes konzorciumi HFTE számához) = Y Ez a HFTE 
arányszám. 
III – A HFTE arányszámot szorozzuk a súlyozott arányszámmal és a teljes önrész-
összeggel. Ez a hallgatók után fizetendő önrész. 
Lásd. Y * 0,2 * (intézményi összes fizetendő önrész) = Z  
IV – Az első három lépést megismételjük az Oktatói FTE-vel és a Statisztikával, de a 
változókat variáljuk. 
V – Minden évben vannak új belépők a konzorciumokban, a minimum önrészek 
adatbázisokként változnak a rendszerekben. Minden adatbázisnál megállapítunk az 
előző évi minimum önrész alapján egy új minimum önrészt.  
VI – A három FTE fizetendő összeget és a min. önrészesek miatti különbözet egy 
intézményre eső részét összeadjuk és így jön ki a végösszeg. 
Z (HFTE fizetendő) + O (OFTE fizetendő) + S (Stat fizetendő) + M (min. önrészesek miatti 
különbözet) = intézményi önrész 
 
EISZ felhasználóképzés, szakmai programok 
2014 márciusában 2, decemberben további 1 EISZ fórumot tartottunk a felhasználói 
körnek, továbbá 2 próbahozzáférést szerveztünk az év hátralévő részében. Egy 
workshopot tartott a Springer és az SKS a Springer eKönyveiről. Évközben 7 webinart 
szerveztek a szolgáltatók. A kiadók 2 előadást tartottak adatbázis ajánlataikról.   
 EISZ Statisztika 2014-ben 14 teljes szövegű (Melléklet 2. sz. ábra) és 11 bibliográfiai (Melléklet 3. 
sz. ábra) adatbázis került előfizetésre (melyekből az EBSCOhost mindkét kimutatásban 
szerepel, mivel az EBSCO csomagban mindkettő típusú adatbázisból található). A 
MathSciNet adatbázis esetében a statisztikai összesítéshez 2012-től használt adatot 
(belépések számát) idén nem mérte a szolgáltató, helyette a keresések számát adták 
közre. A Web of Science adatbázis esetében viszont a kiadó csak a lekérdezések számát mérte 2014-ben. Az Akadémiai Kiadó Szótárainak esetében a letöltött szócikkek száma 
került mérésre, így ez az adatbázis a teljes szövegűek közé került. A legjobban használt 
teljes szövegű adatbázis a Science Direct, a legjobban használt index adatbázis az 
EBSCOhost csomag volt. Előbbi 1 533 551 cikkletöltéssel, utóbbi 1 388 918 
lekérdezéssel.  
A SciFinder esetében nincs közvetlen hozzáférésünk a statisztikához, a kiadó 
január 31-ig nem küldte még el a használati jelentéseket. A Springerlink statisztikai 
felületének esetében folyamatos, hónapok óta tartó hozzáférési problémával küzdünk, 
melyet több alkalommal jeleztünk a kiadónak, február elejére ígérték a statisztikákat. A 
JSTOR esetében belső biztonsági probléma történt, emiatt a novemberi és decemberi 
adatok egy részét újra kell számolniuk, végleges jelentések február végén várhatóak. A 
GroveArt és Music adatbázisok szolgáltatója évközben átállt a COUNTER alapú mérésre, 
emiatt az április és október közötti adatok külső, online felületről elérhetetlenné váltak, 
a statisztikákat március elejére ígérik. Így a kimutatásban az előbb említett 5 
adatbázisnál n.a. szerepel. 
  
 MELLÉKLETEK 
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 2. sz. ábra
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 7. Akadémiai Levéltár 
 
A Levéltár tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta a levéltári kutató- és ügyfélszolgálatot (leginkább az MTA 
Titkársága részére). 
Az iratállomány növekedése 72,12 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 3494,29 ifm-t. Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok 
gyarapodtak: OTKA Iroda 44,16 ifm, TMB 3,12 ifm, Bolyai Ösztöndíj 2,64 ifm, Doktori 
Tanács 3,72 ifm. Ezeknek az iratoknak a jegyzékeit számítógépes változatban (részben 
Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az anyagban való kutatást jelentősen 
könnyíti. 42 videokazettával is bővült a gyűjteményünk. 
Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adtunk, ill. ellenőriztünk. Az elmúlt időszakban az új 
kutatóközpontoknak új iratkezelési rendszert és szabályzatot kellett alkotniuk, így 
ellenőriztük a Bölcsészettudomány Kutatóközpont (és azon belül különösen a BTK 
Történettudományi Intézet) és Ökológiai Központ Ökológiai és Botanikai Intézet 
iratkezelését. Az ősz folyamán sor került a Létesítménygazdálkodási Központ 
iratkezelésének ellenőrzésére is, és segítséget nyújtottunk az iratkezelési szabályzat 
elkészítésében, ill. megbeszéltük, hogy rendezés után átvesszük a régi, történeti értékű 
irataikat. 
Az MTA Titkárság központi irattári feladataiból következett, hogy az év folyamán 
a felszámolás alatt álló akadémiai vállalkozások iratanyagának sorsával is törődnünk 
kellett, így megbeszélést (és helyszíni ellenőrzést) folytatunk a végelszámolás alatt álló 
Akaprint és az Archeosztráda munkaügyi és pénzügyi iratainak átvételéről. A tavasz 
folyamán átvettük a végelszámolásra került MTA MMSZ 2000 Kft-től az MTA Műszerügyi 
és Méréstechnikai Szolgálata, az MTA – MMSZ Kft és az MMSZ-2000 Kft. munkaügyi és 
egyéb, egyelőre nem selejtezhető iratait. Az MTA Titkárságának több helyen 
(Költségvetési és Pénzügyi Főosztály, tudományos osztályok) adtunk előzetes 
rendezésre tanácsot és vettünk át iratokat. 2014 augusztusában sor került a Magyar 
Tudományos Akadémia Titkársága Nádor utcai Irodaháza pincéjének felülvizsgálatára. A 
tárolók irattartalmának vizsgálatába bevonták az Akadémiai Levéltárat, javaslatainkat 
 meghallgatva készült el az Akadémia vezetése részére a feljegyzés az elvégzendő 
feladatokról. 
Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az 
újonnan beérkezett anyagokban végeztünk közép- és darabszintű rendezést. Különös 
gondot fordítunk a régi anyagok rendezése folyamán a nem az adott fondba illő anyagok 
kiemelésére, az átfedések, és a második, harmadik és sokadik példányok 
megszüntetésére. A kiemelt iratokból új fondokat alakítunk ki (ezt szolgálják az 
értekezletekből, gyűlésekből kialakított sorozataink), hogy könnyebben lehessen 
tájékozódni a levéltári anyagban. 
Középszinten rendeztük a Filozófiai és Történettudományok, az Orvosi 
Tudományok, ill. a Biológiai Tudományok Osztályáról beérkezett iratokat. Dobozoltuk és 
jegyzékeltük a Könyvtár régi iratanyagát.  Az év elején rendeztük a Doktori Tanács 
Titkárságáról át jött személyi kérdőíveket, és elkészült a jegyzék is. Befejeződött a 
Köpeczi Béla főtitkárhelyettes anyagának az előrendezése, miután minden 
levéltáridegen anyagot: műanyag-borítók, fémkapcsok stb. eltávolítottunk belőlük. Elkezdtük a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya anyagának új, szabvány 
dobozokba rendezését, és ezzel együtt a jegyzék digitalizálást. Adatbázisainkat is tovább 
fejlesztettük, a tavaly megválasztott akadémikusok székfoglalóit bevezettük az 
akadémikus nyilvántartásunkba, és folytattuk a TMB személyi dossziéinak az 
ellenőrzését (628 dosszié), és újabb jegyzékeket digitalizáltunk (Magyar Tudományos 
Tanács, Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Elnökségi ülések stb.).  2014-ban 31 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 174 alkalommal 
1227 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 1754 oldal másolatot készítettünk 
számukra, 11 esetben pedig írásban adtunk választ nekik.  
Az ügyfélszolgálati statisztika a következő volt: az MTA Titkárságának (és más 
hivataloknak) 101 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 230 oldal 
másolatot készítettünk. Munkaviszony-igazoláshoz 11 esetben kerestünk anyagot.  
  
 8. Tudományos és szakértői munka 
 
Lantos Edit részt vett egy építészettörténeti kutatásban, ami a Középülettervező 
Vállalat történetét dolgozta fel. Az oktatási és művelődési létesítmények fejezetet írta. A 
publikáció 2014-ben megjelent. ( Lantos Edit (Művészettörténet): Az 1945 utáni 
iskolatervezés. Típustervek és egyedi épületek MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ (ISSN: 0027-5247) 63: (2) pp. 373-396. (2014). Ezen kívül közreműködött Ferkai András: 
Farkasdy Zoltán Budapest, Scolar, 2014. könyvében.  
8.1 Munkatársak tagsága, testületi tevékenysége 
 
Babus Antal 
Az MTA Köztestülete 
MTA Sajtótörténeti Munkabizottság 
A Németh László Társaság választmánya 
Magyar Írószövetség 
Magyar Írószövetség Arany János Alapítvány kuratóriumi tagja  
Bedecs László 
Szépírók Társasága  
József Attila Kör (JAK)  
Parnasszus c. folyóirat szerkesztője 
Bagi Judit 
 
Kőrösi Csoma Társaság Magyar-Kínai Baráti Társaság 
 
  
 Dévényi Kinga   
MTA Köztestülete  
MTA Orientalisztikai Bizottság, 2012-től titkár  
Kőrösi Csoma Társaság, választmányi tag  
UEAI (Union Européenne des Arabisants et Islamisants)  
TIMA (The Islamic Manuscript Association) – 2012-től az igazgatóság tagja  Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság  Magyar-Iráni Baráti Társaság  
Journal of Arabic and Islamic Studies c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja  
Journal of Islamic Manuscripts c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja  
The Arabist. Budapest Studies in Arabic c. folyóirat társszerkesztője   
Giczi András MKE-TSZSZ elnökségi tagság 
SCOAP3 munkacsoport – magyarországi ’National Contact Point’ 
dr. Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete   
Holl András 
MTMT Információtechnológiai Bizottság, elnök 
Horányi Károly 
Szabó Lőrinc Alapítvány kuratóriumának tagja 
Isztray Simon 
Magyar Goethe Társaság 
Jakócs Tamás 
PERFEKT, Adótanácsadó Klub 
  
 Kelecsényi Ágnes 
Kőrösi Csoma Társaság Magyar-Indiai Baráti Társaság  
Kohl Gyula 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Kovács Nándor 
Kőrösi Csoma Társaság Magyar-Török Baráti Társaság 
The Islamic Manuscript Association 
 
Krähling Edit 
Ókortudományi Társaság 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae szerkesztőbizottsági tag, technikai 
szerkesztő 
Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
Monok István  
Szerkesztőbizottsági tag:  
Magyar Könyvszemle 1990–, társszerkesztő 2000–, főszerkesztő 2008–  
Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények 2002–  
Ungarn Jahrbuch, München 2004–  
Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2007– 
Kaleidoscope – Integrált Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Lap. Kaleidoscope – Integrated Magazine of History of Science, Culture and Medicine, 2010– 60  
Revista Romănă de istorie a Cărţii. Bucureşti, Biblioteca Natională a Romaniei, 2011–  
Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, Genève, Droz, 2012–   
  
 Tudományos Tanács tagja:  
Acta Comeniana, Praha 2003–  
WEB-FU – Elektronische Beiträge des Instituts für Finno-Ugristik, Universität Wien, 
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, 2011–  
Livro, Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição, Sao Paolo, Brazília, 2011–  
Per aspera ad astra. A Pécsi Tudományegyetem egyetem- és művelődéstörténeti 
folyóirata, 2013–  
Sorozatszerkesztés:  
A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai 1996–  
Die Hungarica-Sammlung der Bibliothek der Franckesche Stiftungen (Brigitte 
Klosterberggel) 2002–  
Documenta Hungarorum in Gallia (Csernus Sándorral), 2002–  
Amor Librorum hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) főszerkesztő 2003–  
L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 – 
Vernetztes Europa. Beiträge des Kulturgeschichte des Buches 1650–1918, (Frédéric 
Barbier-vel, Marie-Elisabeth Ducreux-vel, Martin Svatossal, Ring Évával), Leipzig, 
Budapest 2005–  
A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 2005–  
Res Libraria (Universitas Kiadó, OSZK; Madas Edittel, Lipták Dórával) 2006–  
Bavarica et Hungarica (OSZK, BSB, UIM; Rolf Griebellel, K. Lengyel Zsolttal), 2008– 
A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 2008–  
Supplementum Corvinianum (OSZK) 2008–  
Értékőrző könyvtár, hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) 2009–  
A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum (Eger, Eszterházy 
Károly Főiskola) 2011–  
Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, (Kovács Bálinttal és Stefan 
Troebsttel), Leipzig–Eger, 2011–  
Kulturális örökség (Kossuth Kiadó, EKF), 2012– 61  
Kuratóriumi tagság:  
Gróf Mikó Imre Alapítvány az Erdélyi Múzeum Egyesület támogatására, a kuratórium 
tagja HUNGARNET Egyesület, elnökségi tag 2005–  
MTA Közgyűlési képviselő, 2010–2016  
Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Tudományos Tanács Tagja, 2010–  
 ELTE, Centre des Hautes Études de la Renaissance, Reneszánsz tanulmányok MA 
védnöki testület tagja, 2010–  
Strasbourg, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, Tudományos Tanács, tag 2012–  
MTA Elnökség választott tagja, 2013–2016  
MTA Könyv- és folyóirat kiadás támogató bizottság tagja, 2013–  
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2001-ig Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság), tag 1983–; VB tag 1991–; főtitkár-helyettes 1993–2006, UNESCO FILLM 
bureau tag (a Társaság képviseletében) 1995–2007; főtitkár 2006–2012; társelnök 2012–  Magyar Irodalomtörténeti Társaság, tag 1984–  
Gesellschaft für die Erforschung der Früheren Neuzeit, Wien, tag 1990–2013  
Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, Wien–Heidelberg, tag 1999–  
Magyar Történelmi Társulat, tag 2000–  
MTA Művelődéstörténeti Bizottság tagja 2000–, titkára 2000–2005; elnöke 2005–2014 
Nagy Erika A Central European Journal of Social Sciences and Humanities c. folyóirat 
magyarországi szerkesztője  
CEACS (Central European Association for Canadian Studies) 
Naszádos Edit  
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció  
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tudományos és Szakkönyvtári Szekció  
Publika Magyar Könyvtári Kör  
Magyar Aleph Csoport (MACS) elnökségi tag 
Nobilis Andrásné  
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
Páll Zoltán MKE-TSZSZ tagság 
ICOLC tagság 
  
 Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani, Ökológiai Szakosztály 
Seres József  
NIIF Műszaki Tanács tag  
NIIF Etikai Bizottság tag  
HNUNGARNET, Felügyelő Testület elnök 
Simonkay Zsuzsanna 
HUSSE (Hungarian Society for the Study of English) 
Kőrösi Csoma Társaság 
Mongol-Magyar Baráti Társaság 
 
Szegedi Nóra MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 
Magyar Fenomenológiai Egyesület 
Szeitl Mónika  
Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete  
Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma 
Tatár Sándor 
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület  
Magyar Műfordítók Egyesülete  
Szépírók Társasága  
Die Kogge (nemzetközi írószervezet) 
Téglási Ágnes  
MTA Könyvtári Bizottság  
EISZ Tanácsadó Testület, elnök  
MKE Tudományos- és Szakkönyvtári Szekció, elnök 2013. június 4-től  
Publica Magyar Könyvtári Kör  
Fulbright Alumni  
British Council Ösztöndíjasok Egyesülete  
MTAK képviselete: LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche)  
 8.2 Szakmai programok külföldön 
 
Konferenciák, rendezvények 
Dévényi Kinga 
Berlin, The Islamic Manuscript Association (TIMA) igazgatósági ülés, 2014. 
február 21-26. 
Cambridge, TIMA konferencia, 2014. augusztus 29–szeptember 3. 
Jeruzsálem, Judaika kurátorok 2. nemzetközi konferenciája, 2014. november 3-7. 
Isztambul, TIMA igazgatósági ülés, 2014. november 28 – december 2. 
Giczi András 
BOBCATSSS konferencia, 2014. január, Barcelona (előadó) 
Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár 2014. október 7-11., Frankfurt (hallgató) 
SCOAP3 megbeszélés, 2014. május 26., Genf (hallgató) 
Holl András 
PASTEUR4OA projektindító konferencia, 2014. február 20-21., Guimares 
(Portugália) 
DataCite közgyűlés, 2014. március 25., Dublin (Írország) 
LIBER workshop on data management, 2014. május 19-20., Bécs (Ausztria) 
Library and Information Systems in Astronomy VII, június 2014. 17-20., Nápoly 
(Olaszország): a tudományos szervezőbizottság társelnöke, és előadó 
European Research Council, Open Data workshop, 2014. szeptember 18-19., 
Brüsszel (Belgium) 
PASTEUR4OA konferencia, 2014. december 2-3., London (Egyesült Királyság) 
Kapus Erika 
Innsbruck, az EOD "Sustaining the networked future: use and reuse of digital 
content" c. projektzáró rendezvénye, 2014. április 9-11. 
  
 Láng Klára és Horányi Károly  
2014. október 12-től 17-ig kiküldetésben volt Prágában. Anton Straka kéziratos 
hagyatékát digitalizálták: 7010 felvétel készült. 
Nagy Erika 
Innsbruck, az EOD "Sustaining the networked future: use and reuse of digital 
content" c. projektzáró rendezvénye, 2014. április 9-11. 
Páll Zoltán 
Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár 2014. október 7-11., Frankfurt (hallgató) 
ICOLC konferencia, 2014. október 20-22., Lisszabon (hallgató) 
Székely Mária   Bécs, az Universität Wien és a Balassi Intézet Collegium Hungaricum Wien által 
megrendezett Nachlässe ungarischer Theoretiker des 20. Jahrhunderts című 
konferencia, 2014. december 2-3. 
Tatár Sándor 
Vilnius és Šiauliai (Litvánia), három irodalmi felolvasóest a Magyar Irodalom Éve 
alkalmából, 2014. december 12-15. 
Téglási Ágnes  LIBER (Association of European Research Libraries) 43. éves konferencia, 2014. július 2-5. Riga, Lettország 
 
  
 8.3 Könyvkiadás 
 
Pécsi Lukács: Az keresztyen szuzeknec tiszteseges koszoroia. Nagyszombat, 1591. című 
művének (Ráth 53) a Balassi Kiadóval közös fakszimile kiadása.  
8.4 Publikációk 
  A munkatársak publikációi az MTMT adatbázisában megtalálhatók, itt csupán az MTMT-ben nem található publikációk kerülnek felsorolásra. 
Bedecs László  
Mondd a nehezen mondhatót. (Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv c. verseskötetéről.) 
Jelenkor, 2014/3. pp. 345-350. 
Csak egy: önmaga. (Borbély Szilárd: Nincstelenek c. regényéről.) Bárka, 2014/2. 
pp. 111-114. 
A teraszról a pokolba látni. (Zalán Tibor: Holdfénytől megvakult kutya c. 
verseskötetéről). Alföld. – 65 (2014)6., pp. 105-109. 
30 éves a szófiai magyar szak. In: Takács-Majzer Mónika (szerk.) Vendégoktatói 
hálózat 30. Balassi Intézet, Bp., 2014., pp. 32-37. 
Amíg meg nem halnak (Kun Árpád: Boldog Észak c. regényéről) Alföld. – 65 
(2014)11., pp. 119-123. 
A romlás virágai (Aczél Géza: Szino-líra c. kötetéről) Jelenkor, 2014/9. pp. 1018-1022. 
Kapus Erika  Czóbel Minka és Büttner Helén, mások a hasonlók között [előadás]; Keresd a nőd! – konferencia az ELTE BTK Trauma és Gender Kutatócsoport szervezésében, Budapest, 
2014. dec. 4-5. 
Absztrakt: https://traumaesgender.wordpress.com/konferenciak/keresd-a-
nod/absztraktok/  
 Mázi Béla 
Elektronikus publikáció 
„Az Akadémia második alapítója.” A Vigyázó-vagyon és a Magyar Tudományos 
Akadémia. 
http://mta.hu/data/cikk/13/51/52/cikk_135152/vigyazo/book.swf#p=1 
Monok István 
A női könyvtulajdonos, a női olvasó a 16-17. században. In: A zsoltártól a rózsaszín 
regényig. Fejezetek a magyar női művelődés köréből. Szerk.: Papp Júlia. Budapest, 2014, 
Petőfi Irodalmi Múzeum. 79-93. p.  
"Kurua az annia" Egy 16. századi olvasó nyelvi indulata. In: Kozmács Értelmező 
Szótár. Írások a hatvanéves Kozmács István tiszteletére. Szerk.: Bíró Bernadett, Sipőcz 
Katalin, Szeverényi Sándor, Szuncova Ekatyerina. Szeged, 2014, SZTE Finnugor 
Nyelvtudományi Tanszék. 126-128. p.  
Tatár Sándor 
Reménnyel tapétázott űr; hommage; ’Ki nem viszonozza szerelmemet [Versek] = 
Parnasszus. 19. 2013. 4. p. 91-92. 
Amíg van, nem tudják, mijük van [Vers] = Szép versek 2014. (Magvető, Budapest) 
p. 296. 
Parád: fürdő [Vers] = Palócföld. 60. 2014. 6. pp. 14-17. 
Nem vádolok. De: idolok?!; Az illúziókat megölni nem kell félnetek jó lesz ha mind… 
[Versek] = Mozgó Világ. 40. 2014. 12. pp. 63-64. 
Siegfried Lenz: Tervezet [Prózaford.] = Nagyvilág. 59. 2014. 7. pp. 791-799. 
Tex Rubinowitz: Sosem voltunk itt [Prózaford.] = 2000. 26. 2014. 11. pp. 36-43. 
 
  
 8.5 Előadások, prezentációk 
 
Balázs András MTMT II. - Publikációk és idézők kezelése (Tutorial) – 2014. április 23-25. 
NETWORKSHOP Pécs  
 
Babus Antal 
Arany János, Az ember tragédiája javítója és méltatója. Előadás a Szlovák Nemzeti 
Múzeum – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma „Óh, hol vagyok, hol vannak álmaim?” 
című Madách-emlékkiállítás 2. részének megnyitóján és a „...mennyi szellem, mennyi 
őserő.” Százötven éves Az ember tragédiája című honlap szlovákiai bemutatóján. 2014. 
március 26. Alsósztregova, Madách-kastély. 
Ady Endre és az emlékezés fontossága. Előadás az Ady-emlékszoba avatásán. 2014. 
augusztus 23. Kalotaszentkirály. 
Ünnepi beszéd az Ady Endre-emléktábla avatásán. 2014. augusztus 23. 
Kalotaszentkirály. 
Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja. Előadás és könyvbemutató. Tata, Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár. 2014. október 15. 
A magyar irodalom garabonciása. Bertha Zoltán köszöntése. Előadás az Arany 
János-díj átadása alkalmából. Magyar Írószövetség. 2014. október 23. 
Írók az 1956-os forradalomban és a forradalom után. Előadás. Hódmezővásárhely, 
Emlékpont. 2014. október 27. 
Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja. Katolikus Rádió, Irodalmi látlelet. 2014. 
november 14. 20:04–20:30. 
A Fülep–Fodor–Tüskés-háromszög. Előadás a Tüskés Tibor emlékkonferencián. 
Pécs, 2014. november 20. 
Fülep Lajos és Vekerdi László kapcsolata. Jubileumi évfordulóink és ünnepi 
tennivalóink c. konferencia. MTA KIK, 2014. november 25. 
Fülep Lajos szellemi pályája, útja a megtéréshez. Katolikus Rádió, Irodalmi látlelet. 
2014. december 12. 20:04 – 20:30 
 Dévényi Kinga 
Kaufmann, Goldziher and beyond: Small collections – great aspirations (Judaica 
collections in the Library of the Hungarian Academy of Sciences) – poszter előadás a 
„Curated Collections: Toward a Jewish Digital Culture” konferencián, National Library of 
Israel, 2014. november 4-6. 
A nyelvtudomány mint a jogtudomány szolgálóleánya: egy 12.(?) századi példa – 
előadás „Czeglédy Károly emlékkonferencia” – ELTE, BTK, Budapest, 2014. december 18. 
Holl András 
Előadás a 11. Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencián, 2014. 
szeptember 24-26., szervezők: Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Magyar 
Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár. 
Repozitóriumok – Open access – MTMT – előadás az MKE 46. 
Vándorgyűlésén, 2014. június 17-19., Sopron 
Kapus Erika  Czóbel Minka és Büttner Helén, mások a hasonlók között [előadás]; Keresd a nőd! – konferencia az ELTE BTK Trauma és Gender Kutatócsoport szervezésében, Budapest, 
2014. december 4-5. 
Absztrakt: https://traumaesgender.wordpress.com/konferenciak/keresd-a-
nod/absztraktok/  
Kovács Nándor 
Egy "felvilágosult" oszmánli, Ibrahim Müteferrika metamorfózisának emlékei. 
Elhangzott: Magyar-Török Baráti Társaság, 2014. május 13.   A török könyvnyomtatás rejtélyes magyar úttörője: Ibrahim Müteferrika. 
Elhangzott: ELTE-BTK, Orientalisztikai intézet előadássorozata, „Kutatók éjszakája”, 
2014. szeptember 26. 
  
 Krähling Edit 
Hésiodos, Melanchthon és az imitatio. Előadás a XI. Magyar Ókortudományi 
Konferencián (ELTE, Budapest 2014. május 22–24.)  
Imitatio elméletben és a gyakorlatban. Melanchthon Hésiodos-kommentárja és 
hatása. Vetítettképes előadás a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori 
Művelődéstörténeti Műhelyének és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
régi magyar irodalmi doktori képzésének programja keretében. (2014. szeptember 30.)  
Makara B. Gábor 
Előadás a 11. Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencián, 2014. 
szeptember 24-26., szervezők: Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Magyar 
Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár. 
Mázi Béla 
Madách Imre az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja. Előadás a Szlovák Nemzeti 
Múzeum – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma „Óh, hol vagyok, hol vannak álmaim?” 
című Madách-emlékkiállítás 2. részének megnyitóján és a „...mennyi szellem, mennyi 
őserő.” Százötven éves Az ember tragédiája című honlap szlovákiai bemutatóján. 2014. 
március 26. Alsósztregova, Madách-kastély. 
Monok István 
Hagyományőrzés, hagyományközvetítés. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium és 
Szakképző Iskola (volt Piarista Gimnázium) fennállásának 225., névadója halálának 120. 
évfordulója alkalmával rendezett könyvkiállítás megnyitó előadása, a kiállított 
könyvekről. 2014. január 15. 
A kulturális örökség áthagyományozása (Gondolatok a Dugonics-hasonmások 
kapcsán). A Dugonics Társaság a Magyar Kultúra Napja szegedi ünnepség-sorozatához 
kapcsolódó rendezvénye, Szeged, Városháza, 2014. január 28. 
Imprimerie et librairie dans un pays occupé Hongrie royale et Transylvanie au 16e 
siècle. École nationale des chartres, Párizs, 2014. március 18. 
 Les transformations fonctionnelles de la cour et la culture du livre dans la Hongrie 
royale des 16e-17e siècles. École nationale des chartres, Párizs, 2014. március 18.  
Les meubles et le decor des bibliothèques en Hongrie. École nationale des chartres, 
Párizs, 2014. március 20.  
La bibliothèque de Mathias Corvin, roi de Hongrie, 1458-1490. École nationale des 
chartres, Párizs, 2014. március 24. 
Fonder une bibliothèque «nationale» dans un pays sans monarchie autonome: 
Transylvanie et Hongrie, 1798-1803. Journée d'étude, Université de Strasbourg, USIAS, 
BNU: Fonder une bibliothèque sous l'Ancien Régime. Strasbourg, 2014. március 26. 
A könyves kultúra a művelődéstörténeti kézikönyvekben. Mérföldkövek a magyar 
művelődéstörténetírásban. A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya tudományos ülése 
az MTA Közgyűlése alkalmából, Budapest, 2014. május 8.  
Les spécificités de l'humanisme dans le royaume de Hongrie et en Transylvanie. 
Journée d'études du CNRS IRHT, Párizs, 2014. május 23. 
Deutschsprachige Lesestoffe der Aristokraten in Kroatien der frühen Neuzeit. 
Internationale Tagung Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien, Zadar, 2014. június 18-22. 
Egy könyvtár sorsa Marosvásárhelytől Moszkván át Sárospatakig. Az Eszterházy 
Károly Főiskola és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség konferenciája. Sárospatak, 
2014. augusztus 18.  
L'édition en Alsace et le royaume de Hongrie (1480-1620). Strasbourg, le livre et 
les bibliotheques XVe-XXIe siècles. Colloque international, Strasbourg, 2014. október 13-15. 
A könyvtárak nyilvánossága a 16-18. században. "Új könyvtár virul itt, tele rendbe 
rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent." Tudomány és kutatás a 
Klimo Könyvtárban. Jubleumi konferencia, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, 
Pécsi Egyházmegye, Pécs, 2014. október 16-17.  
 Digitális középkor? A digitálisan születő kultúra könyvtári megőrzéséről. 
Kerekasztal beszélgetés, moderátor. XIV. Győri Könyvszalon. Győr, 2014. november 7.  
Similarities and Differences in the Book History of "Europe Between" 
(Zwischeneuropa) in the Early Modern Period: Aspects and Examples. Előadások "Riga, 
Európa kulturális fővárosa" programsorozat keretében, "1514 KÖNYV 2014" kiállítás 
kapcsán. Riga, Lett Nemzeti Könyvtár, 2014. november 13.  
Zrínyi Miklós könyvtára és műveltsége. Határok fölött. Nemzetközi tudományos 
konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
Budapest, 2014. november 18-20.  
A humanizmus jellegzetességei a Magyar Királyságban és Erdélyben. Magyar 
Tudomány Ünnepe, 2014, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari 
tudományos nap, 2014. november 20.  
"… Országok rongya! könyvtár a neved, …" A könyvtár a 21. században, a 21. század 
könyvtára. Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tagozat, 2014. 
december 5.  
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a kultúrpolitikában: 2014. december 9. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet. Kerekasztal-
beszélgetés: Bozóki András, Mélyi József, Monok István, Rockenbauer Zoltán, Boda Zsolt. 
Soltész Márton 
„Magunkat írjuk tehát”: Sütő András valóságértelmezésének eszmei-poétikai 
vonatkozásai / „Ne scriem, deci, pe noi înșine.” Aspecte teoretice și poetice ale interpretării 
realității în operele lui András Sütő / „So We Write Ourselves”. The Theoretic and Poetic 
Aspects of András Sütő’s Reality-Interpretation = (M)ilyen gazdagok vagyunk(?): Sütő 
András-műhelykonferencia, szerv. LÁZOK János és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, 
Marosvásárhely, 2014. október 29–31. 
  
 Szegedi Nóra 
Az etika hasznáról és káráról, avagy Kant a morálfilozófus felelősségéről [előadás]; 
Amennyiben szellemi lények vagyunk című Kant-konferencia, Debrecen, 2014. április 3-4. 
Tatár Sándor 
Prózafordító (műhely) szeminárium [németről magyarra] vezetése a Magyar 
Műfordítók Egyesületének (MEGY) 5. szakmai hétvégéjén [Piliscsaba, 2014. szeptember 
27.] 
Tóth Gábor 
The Academy’s Committee on History and Its Copy Collection, előadás a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Olasz Tanszékének Vestigia: Documenti del periodo 1300–1550 
con riferimento ungherese in quattro collezioni italiane. Bilancio di un progetto c. 
konferenciáján, Budapest, 2014. szeptember 30. 
Literary Bequests at the Department of Manuscripts and Rare Books of the Library 
and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, előadás a Collegium 
Hungaricum Wien és az Universität Wien – EVSL / Abteilung Finno-Ugristik Nachlässe 
ungarischer Philosophen und Theoretiker des 20. Jahrhunderts und deren philologische 
Bearbeitung c. konferenciáján, Bécs, 2014. december 2. 
Wolf György MTMT I. – Szerzők és intézmények kezelése (Tutorial) – 2014. április 23-25. 
NETWORKSHOP Pécs 
Előadás a 11. Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencián, 2014. 
szeptember 24-26., szervezők: Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Magyar 
Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár.    
 9. Rendezvények, ismeretterjesztő, népszerűsítő programok 
 
9.1 Agora-programok 
 
Az Agora programok célja, hogy életre keltse az értékes és gazdag gyűjteményt, 
minél szélesebb körben megismertesse a nyilvánossággal a könyvtár nemzeti kulturális 
örökségét, erősítse az intézmény kulturális közösségi tér szerepét. Nyitott szellemi 
műhelyt kívánunk működtetni, mely teret ad értékes beszélgetéseknek és tudományos 
tanácskozásoknak. 2014-ben 14 Agora-programot szerveztünk a tudomány széles skálájáról 
válogatva. Konferenciákon, könyvbemutatókon, kerekasztal-beszélgetéseken valamint 
biblioterápiás beszélgetéseken át különböző kiállítások szervezésével igyekszünk minél 
több látogatót vonzani a Könyvtárba.  
Konferencia, előadás, kerekasztal-beszélgetés 
Utak az időben. Könyvek – városok – könyvtárak. Előadások időről és térről 
A Könyvtár EOD-programja keretében tartott konferencián a következő előadások 
hangzottak el: Bevezető - Kapus Erika, MTA KIK; Kaleidoszkóp. Mozaikok az EOD (eBooks 
on Demand) workshopok városaiból, könyvtáraiból - Nagy Erika, MTA KIK; Képeslap K. 
városból avagy a német lovagrend, Immanuel Kant, a szovjet valóság és a pravoszláv 
egyház találkozása a mai Kalinyingrádban - Gaál Xénia, ELTE; Irodalomtudományi 
Doktori Iskola; Fóliótól iPadig. Egy századvégi Budapestalbum útja - Kapus Erika, MTA 
KIK; Ezer mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik - Balázsi József Attila, nyelvtanár 
és monohisztor. 
Időpont: 2014. április 1. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 41 fő  
A vörösiszap-katasztrófa komplex társadalmi hatásvizsgálatának eredményei 
Antal Z. László szociológus, tudományos főmunkatárs (MTA TK Szociológiai Intézet) 
Társadalmi különbségek a természet határainak átlépésében címmel tartott előadást. 
Időpont: 2014. május 7. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 9 fő   
Képességmegtartó népesség, népességmegtartó képesség 
 Kükedi Zsolt helyi gazdaság- és közösségfejlesztési szakértő Képességmegtartó 
népesség, népességmegtartó képesség: Helyi gazdaságfejlesztés a gyakorlatban címmel 
tartott előadást. 
Időpont: 2014. június 11. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 22 fő 
 
Quo vadis? A magyar gazdaság hosszú távú esélyei 
Gazdaságpolitikai Kerekasztal Sorozat (2007–2013) szerzői beszélgettek a magyar 
gazdaság jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól. A beszélgetést vezette: Muraközy 
László tudományos főmunkatárs (Szent István Egyetem) A beszélgetés résztvevői 
voltak: Csaba László az MTA tagja (Közép-Európai Egyetem), Győrffy Dóra egyetemi 
docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Király Júlia tanszékvezető (Nemzetközi 
Üzleti Főiskola), Palócz Éva vezérigazgató (Kopint-Tárki), Török Ádám az MTA 
főtitkára. 
Időpont: 2014. december 4. 14:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 106 fő 
 
Könyvbemutató 
Mindennapok lépcsőfokain – Somkuti Gabriella (1929–2013) verseskötetének 
bemutatója 
A rendezvény moderátor: Szőnyi Éva, az MKE Bibliográfiai Szekciójának elnöke volt, 
Téglási Ágnes főigazgató-helyettes köszöntötte a közönséget, Mezey László Miklós, a 
verseskötet szerkesztője előadást tartott, Sudár Annamária olvasott fel a 
verseskötetből, Szőnyi Éva: "Az Akadémiai Könyvtárba szerettem volna kerülni, de abban 
az időben bizottság döntött…!" címmel tartott előadást. 
Időpont: 2014. január 24. 14:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 35 fő  
Az agrárium tudósai 
Máté Judit Az agrárium tudósai című interjúkötetét mutattuk be. A moderátor: Solti 
László, az MTA rendes tagja, a IV. osztály elnöke volt, előadást tartott Farkasvölgyi 
Frigyesné Medicina Könyvkiadó vezérigazgató asszonya Minden ember élete kész regény 
címmel. Az előadást kerekasztal-beszélgetés követte a kötet interjúalanyainak 
részvételével. 
 A kötet interjú alanyai voltak: Balázs Sándor, Dimény Imre, Horváth József, Király 
Zoltán, Kovács Ferenc, Láng István, Mészáros János, Schmidt János, Stefanovits Pál, 
Solymos Rezső, Tomcsányi Pál és Várallyay György akadémikusok. 
Időpont: 2014. február 5. 14:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 40 fő 
 
Eltemetett dicsőség 
Hargittai István kémikus, az MTA tagja Eltemetett dicsőség, avagy hogyan tették a 
szovjet tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót című könyve került bemutatásra. 
Házigazda: Téglási Ágnes, az MTA KIK főigazgató-helyettese volt, a könyvet bemutatta: 
Radnóti Sándor esztéta, egyetemi tanár, Patkós András, fizikus, az MTA tagja, Réffy 
Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója és a szerző. 
Időpont: 2014. március 12. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 76 fő  
Magyar generatív történeti mondattan 
A kötetet bemutatta Kenesei István, DSc, az MTA Nyelvtudományi Intézete igazgatója és 
É. Kiss Katalin, az MTA tagja, a könyv szerkesztője. 
Időpont: 2014. május 14. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 27 fő  
Antall József – Kései memoár 
Osskó Judit Antall József – Kései memoár. Interjúk 1992–1993 című kötetéről Entz 
Géza, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja beszélgetett a szerzővel. 
Időpont: 2014. május 21. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 40 fő 
 
A székely írás nyomában 
Sándor Klára nyelvész A székely írás nyomában című könyvét szerzővel közösen Vásáry 
István turkológus, az MTA tagja mutatta be. 
Időpont: 2014. június 19. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 33 fő 
 
Kis magyar családnévatlasz 
Vörös Ferenc nyelvész Kis magyar családnévatlasz című könyvét Farkas Tamás 
nyelvész mutatta be. Mutatvány a Kis magyar családnévatlaszból címmel prezentációval 
egybekötött előadást tartott a szerző. 
Időpont: 2014. október 14, 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 20 fő 
 
 Pszicholingvisztika 1–2. 
A Pléh Csaba és Lukács Ágnes szerkesztésében megjelent kötetet bemutatta Kenesei 
István, az MTA Nyelvtudományi Intézete igazgatója és a kötet szerkesztői. 
Időpont: 2014. október 29, 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 33 fő 
 
A mikrobiológia oktatás- és kutatástörténete 
Dr. Ralovich Béla, az MTA doktora  könyvét Prof. Dr. Minárovits János tanszékvezető 
egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai és 
Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék) és Prof. Dr. Fodor László egyetemi tanár 
(Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, az ülés levezető elnöke: Dr. 
Kapronczay Károly egyetemei tanár (Semmelweis Egyetem) volt. 
Időpont: 2014. november 19. 15:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 15 fő  
Anarcsi boszorkányok 
Németh Ványi Klári könyvéről a szerzővel Mészáros Sándor kritikus, a Kalligram 
Kiadó főszerkesztője és Vaderna Gábor irodalomtörténész beszélgetett. 
Közreműködött: Stork Natasa színművész és Hajdu Klára énekesnő. 
Időpont: 2014. november 26. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 38 fő 
 
Biblioterápiás beszélgetések 
2013 őszétől Fejős Edina könyvtáros, biblioterapeuta munkatársunk biblioterápiás 
beszélgetéssorozatot indított ,,Üzenet a palackban” - az üzenet, amit kiolvasunk egy 
irodalmi műből, személyes és egyéni, azonban másokkal is megosztható címmel. A 
biblioterápiás beszélgetés során személyes olvasatunkról, véleményünkről, 
élményeinkről beszélgettünk egy-egy irodalmi mű kapcsán kötetlen formában. A 
program nagy sikerrel folytatódott 2014-ben összesen 10 alkalommal 65 fő vett részt a 
beszélgetéseken.  
  
 9.2 Kiállítások 
 
A Kelet magyar kutatói 
A magyar keletkutatás történetét és annak legkiemelkedőbb képviselőit bemutató 
vándorkiállítás nyílt 2014. június 5-én a Külügyminisztériumban. 
A kiállítás anyagát és a hozzá tartozó hatnyelvű (arab, angol, kínai, magyar, orosz és 
török) kiadványt a Keleti Gyűjtemény munkatársai külső szakértők bevonásával 
állították össze. A megnyitón Prőhle Gergely és Wintermantel Péter helyettes 
államtitkárok, valamint Monok István főigazgató mondott beszédet. Az eseményen a 
budapesti diplomáciai testület számos tagja jelent meg. 
 
Széchenyi-emlékek nyomában Európában 
A kiállítást Prof. Monok István, az MTA KIK főigazgatója nyitotta meg, köszöntőt 
mondott Dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára, Gróf Széchenyi István 
európai utazásairól címmel vetítéssel egybekötött előadást tartott Dr. Messik Miklós, a 
MEVE elnöke. 
A kiállítás 2014. október 10-ig, hétfőtől péntekig 9:00-től 19:00 óráig tekinthette meg a 
közönség ingyenesen. 
Időpont: 2014. szeptember 19. 15:00 óra, Vasarely-terem, résztvevők száma: 120 fő 
 
Berzeviczy Albert kiadatlan naplója (1914–1920) – könyvbemutató és kiállítás 
"Az ország belepusztul ebbe a háborúba": Berzeviczy Albert kiadatlan naplója 
(1914–1920) című könyvét bemutatta Romsics Ignác történész, az MTA tagja, Gali 
Máté doktorandusz, a kiadó tevékenységét Kovács Kiss Gyöngy történész, a Korunk 
főszerkesztője ismertette. A rendezvény moderátora: Szalay-Berzeviczy Attila, a 
Budapesti Értéktőzsde volt elnöke. A könyvbemutatót követően került sor Szalay-
Berzeviczy Attila Az első világháború emlékére című fotókiállításának megnyitójára. A 
kiállítás 2014. december 18-ig tartott nyitva, minden látogató ingyenesen tekinthette 
meg a kiállítást. 
Időpont: 2014. december 2. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 151 fő  
  
 Kézirattár/Mikrofilmtár 
Erdélyi János és Pulszky Ferenc 200. születésnapja, valamint az MTA 185. közgyűlésének 
megnyitása alkalmából az MTA elnöki titkársága felkérésére Babus Antal és Mázi Béla 
minikiállítást rendezett be az MTA Tudós Klubjának antik szekrénytárlójában. (2014. 
május–) 
MTA Művészeti Gyűjtemény frissítette, újrarendezte Ender-, Kisfaludy- és Széchenyi-
tárlóit. A műtárgyakat Mázi Béla gyűjtötte és válogatta. 
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (Millenáris Park, 
2014. április 24-27.) a Yunus Emre Török Kulturális Intézettel együttműködve Ibrahim 
Müteferrika. A török könyvnyomtatás magyar úttörője címmel állított össze 7 tárlóból álló 
kiállítást a Gyűjteményben őrzött régi török nyomtatványokból és a nyomdaalapító 
személyét, illetve a 18. század elején működő nyomda történetét megvilágító modern 
kiadványokból . 
A Keleti Gyűjteményben az év legjelentősebb projektje a Külügyminisztériummal kötött megállapodás alapján a Kelet magyar kutatói c. utazó kiállítás és a hozzá 
kapcsolódó kiadvány elkészítése volt. A 7,3 millió forint költségvetésű projekt keretében 
a kiállítás tablói magyar és angol nyelven készültek, a kiadvány pedig hat nyelven 
(magyar, angol, orosz, kínai, arab és török) jelent meg. A kiállítás bemutatójára 2014. 
június 5-én került sor a Külügyminisztériumban.   
  
 9.3 Egyéb rendezvények 
 
Olvasószolgálati Osztály 
December 10-én a Lukács Archívumban rendezte meg a Deutsches Literaturarchiv 
Marbach és a Wissenschaftskolleg zu Berlin közös kiadványának, a Zeitschrift für 
Ideengeschichte Lukács-különszámának a bemutatóját, melyen a kötet néhány szerzője 
és a filozófusszakma meghívott képviselői vettek részt. 
MTMT 
Az MTMT Osztály szervezőként részt vett az InCites konferencia megrendezésben, melyre 2014. szeptember 24-én került sor az MTA KIK II. emeleti konferenciatermében. 
Adminisztrátori konzultáció 
Az MTMT Osztály 2014. évi konzultációi, előadásai 
Sorszám Esemény Időpont Létszám/fő 1 Adminisztrátor konzultáció 2014. április 14. 90 2 Adminisztrátor konzultáció 2014. április 15. 5 Adminisztrátor konzultáció 2014. szeptember 10. 39 6 Adminisztrátor konzultáció 2014. szeptember 12. 32 
Összesen: 161 
 
Társintézmények rendezvényei 
Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar 
XVIII. Század Kutató Társaság könyvbemutatója A rendezvényen az alábbi köteteket mutatták be: 
Hopp, Lajos: Un épistolier et traducteur littéraire à l'orée des Lumières: Kelemen Mikes. 
Recueil d'essais, sous la direction de Gábor Tüskés, publié par Imre Vörös et Anna 
Tüskés, revu et préparé par Béatrice Dumiche et Krisztina Kaló (Szeged: JATEPress, 
2014). 
Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon. Első rész. Mennyei követek. Len 
kötelecske. Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve (Zebegény: 
Borda Antikvárium, 2014). 
 Tóth Sándor Attila: A piarista rend 18. századi poétái. Latin humanitas, neolatin poézis 
I/2. Fejezetek a magyarországi barokk-klasszicizáló neolatin lírai költészet történetéből 
(1740–1820) (Budapest: METEM–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014). 
"Édes érzékenység": Tanulmányok Ányos Pálról, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna 
(Budapest — Veszprém: Gondolat – Pannon Egyetem Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, 2014). 
Szilágyi Márton: A költő, mint társadalmi jelenség: Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának 
mikrotörténeti dimenziói (Budapest: Ráció, 2014). 
A könyveket bemutatták: Kovács Ilona, Fazakas Gergely Tamás, Szörényi László, 
Hegedüs Béla és Csörsz Rumen István. 
Időpont: 2014. december 9., 15:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 75 fő 
 
A Kovács Máté Alapítvány ünnepi, kibővített kuratóriumi ülése 
Köszöntőt, bevezető gondolatokat mondott – Kovács Máté születésének 108. évfordulója 
alkalmából Dr. Tóth Gyula, a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának elnöke. A 
kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában, és az ebből 
levonható következtetések címmel Dr. Maróti Andor, művelődéskutató, egyetemi 
docens, a filozófiatudományok kandidátusa tartott előadást. Az előadáshoz 
kapcsolódóan korreferátumot tartott: Dr. Bényei Miklós, a debreceni egyetem ny. c. 
egyetemi tanára, az MTA doktora, Pogány György, a pilisi Kármán József Városi 
Könyvtár ny. igazgatója, Vajda Kornél, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat ny. 
főszerkesztője, valamint Dr. Kiss Endre, a stratégiakutató kht. tudományos igazgatója, az MTA doktora.  
Időpont: 2014. november 7., 14:00 óra, Vasarely-terem, résztvevők száma: 55 fő 
 
  
 9.4 Vendégek, látogatók 
 
Olvasószolgálati Osztály 
2014. május 30-án az MTA KIK Lukács Archívumának vendége volt Jürgen Habermas 
filozófus, aki kötetlen beszélgetést folytatott a filozófus- és szociológusszakma 
képviselőivel. 
Kézirattár/Mikrofilmtár 
Február 7. Fulbright-ösztöndíjasok (28 fő) 2x30 perc (angol nyelvű vezetés: Tóth Gábor)  
Március 21. Kotán Attila, az MTA gazdasági igazgatója + 5 fő (Tóth Gábor) 
Április 11. Téglási Ágnes főigazgató-helyettes és vendégei (15 fő) (Tóth Gábor) 
Április 24. Klára Truchlá (Cseh Nemzeti Könyvtár) (Tóth Gábor)  
Május 26. Grolier Club (New York) 29 fő (angol nyelvű vezetés 90 percben: Tóth Gábor)  
Július 7. Michele Goldzieher Shedlin, az NYU College of Nursing professzora és férje 
(angol nyelvű vezetés: Tóth Gábor)  
Október 21. 2 fő dél-koreai könyvtáros (angol nyelvű vezetés: Tóth Gábor) 
November 6. Károli Gáspár Református Egyetemről Sarnyai Csaba Máté és 6 főnyi 
vallástudományi doktori csoportja (Boross Klára és Krähling Edit) 
November 21. Andrea Seidler vezetésével a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének 
csoportja (német és magyar nyelvű vezetés: Krähling Edit) 
December 3. a CEU Medieval Studies Department hallgatói (7 fő) (Kodikológiai óra: 
Somfai Anna) 
Keleti Gyűjtemény 
Január 4. Sakir Fakili török nagykövet látogatása (Kovács N.., Kelecsényi Á.) 
Február 7. Fulbright-csoport, 30 fő (Kelecsényi Á., Kovács N., Tamási B.) 
Március 19. Mehmet Bayrak, a TIKA közép-európai képviselője (Kelecsényi Á.) 
 Május 22. az EMMI kérésére fogadtuk Dr Hammoud Ahmed Al-Khameis úrat, a szaúdi 
Felsőoktatási Minisztérium munkatársát (Dévényi Kinga, Kelecsényi Á.) 
Május 29. A Yunus Emre központ kérésére fogadtuk a könyvművészettel és kalligráfiával 
foglalkozó Cicek Derman professzor asszonyt (Marmara Üniversitesi, Istanbul) 
(Kelecsényi Á.) 
Június 4. A Keleti Gyűjtemény gazdagítója, Sinor Dénes leánya, Sophie Sinor látogatott el 
az édesapja hagyatékának egy részét őrző Gyűjteménybe. (Kelecsényi Á.) 
Június 23. Monok István főigazgató úr fogadta Mohammad Reza Morshedzade urat, az 
Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövetét.  (Kelecsényi Á.) 
Június 27. Kazak doktoranduszok 10 fős csoportja (Dévényi Kinga, Kelecsényi Á.) 
Június 30. Kínai Társadalomtudományi Akadémia Kisebbségi Irodalmi Intézetének 3 fős 
delegációja (Kelecsényi Á., Simonkay Zsuzsanna) 
Szeptember 2. Japán professzorok delegációja (3 fő) (Kelecsényi Ágnes) 
Szeptember 23. Dr. Faisal Bin Mohammad bin Saud bin Abdulaziz, szaúdi királyi herceg 
+ 3 fő (Dévényi Kinga, Kelecsényi Ágnes) 
Október 1. Az Akadémia elnökségi titkársága kérésére fogadtuk a jordán miniszterelnök- -helyettesi delegáció tagjait. (Kovács Nándor, Kelecsényi Ágnes) 
Október 3. A TIKA magyarországi program koordinátora H. Pinar Özcan Kücükcavus 
asszony (Kovács Nándor, Kelecsényi Ágnes) 
December 19. fogadtuk a Yunus Emre Központ új igazgatóját, Yakup Gül urat, aki 
munkatársai társaságában kereste fel a Gyűjteményt. (Kovács Nándor, Kelecsényi 
Ágnes) 
MTMT 
Marcin Kapczyński stratégiai business manager, a Thomson Reuters képviseletében 
előadást tartott az InCites konferencia keretében. 
  
 9.5 Dokumentumok kölcsönzése kiállításokhoz 
 
Kézirattár/Mikrofilmtár 
Nádasdy Múzeum, Sárvár: A hagyaték. A Nádasdy-család mecénási tevékenységének 
eredménye című kiállításra 7 db régi magyar könyvet kölcsönöztünk. (2013. október 12–
2014. március 2.) 
Országos Széchényi Könyvtár: „Vágyva vágyok haza könyveim közé” – Kölcsey Ferenc és 
könyvtára című kiállításra Kölcsey Ferenc 5 eredeti levelét adtuk kölcsön. (2014. január 22 – május 10.) 
Érseki Vagyonkezelő Központ – Könyvtár, Múzeum és Levéltár, Eger: Színlapok a 18. 
századból című kiállításra digitális másolatok adtunk a Gyulafehérvári drámagyűjtemény 
(MTAK 640/III.) mikrofilmjéről. 
MTA BTK és Budapest Főváros Levéltára: Ybl Miklós tiszteletére rendezett 
konferenciára kölcsönöztük Ybl Miklósnak az MTA bérházának vasszerkezetes tervét (K 
1273/90). (2014. április 8–9.) 
Petőfi Irodalmi Múzeum: Magyar Minervák – Fejezetek a női művelődés magyarországi 
történetéből című kiállításra három tételt kölcsönöztünk. (2014. március 24 –november 
30.) 
Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom: Nyelvlesen. 
Kalandozások a nyelv körül című kiállítására 50 db digitális tételt kölcsönöztünk. 
Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg: Teleki László az országgyűlés halottja –1861. Pesti 
helyszínelők című kiállításra 6 tételt adtunk kölcsön. (2014. július 9 – október 12.) 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Budapest: Maderspach Károly életét bemutató 
kiállításra 2 kiállítási tárgyat kölcsönöztünk. (2014. május 30 – augusztus 5.) 
Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony: Dve krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie – sučasnost 
című kiállításra Thomas Ender 30 akvarelljét adtuk kölcsön. (2014. június 10 – 
november 7.) 
Petőfi Irodalmi Múzeum: Madách retro – A Tragédia színei 1964/2014 című kiállításra 15 
digitális képet kölcsönöztünk. (2014. június 18 – 2015. március 20.)  
 MTA BTK Zenetudományi Intézet: „40/30” című kiállításra a Vietoris-kódexet (K 88) 
kölcsönöztük. (2014. szeptember 23 – 2015. április 15.) 
Országos Széchényi Könyvtár, Modern Magyar Képtár, Pécs: „Pálosaink, a fehér barátok” 
című kiállításra a Czech-kódexet kölcsönöztük. (2014. október 13 – 2015. február 28.) 
Országos Idegennyelvű Könyvtár: Orpheus nyomában – Radnóti, a fordító költő című 
kiállításra számos digitális felvételt biztosítunk. (2014. november 3–28.) 
Millenáris Park, Budapest: a Radnóti Miklós emléknapra 48 képet szolgáltattunk. (2014. 
november 9.)  
 A Kelet magyar kutatói utazó kiállítás a Külügyminisztériumban 
  
 9.6 Sajtóvisszhang, PR 
 
Igazgatóság 
Interjú Monok Istvánnal: Az MTA könyvtára: 2014. február 26. ATV, 5 perc 
 
Keleti Gyűjtemény 
A legmodernebb technikával őrzik meg az utókornak az MTA Keleti Gyűjteménye 
kéziratait. Múzeumcafé, 8. évf. 40. sz. 2014/2, p. 128 (Kelecsényi Á.) 
 
MTMT 
Áts József: Így mérünk mi: Ide nekünk az MTMT-t is! 
TékásNyúz, 2014. június 16. XLVIII. félévfolyam 13. szám 
Csaba László-Szentes Tamás-Zalai Ernő: Tudományos-e a tudománymérés? 
Megjegyzések a tudománymetria, az impaktfaktor és MTMT használatához 
Magyar Tudomány, 2014/4., 175 évf., 442.o. 
Mátyás Melinda-Áncsán Gizella-Vasas Lívia: A Magyar Tudományos Művek Tára a 
Semmelweis Egyetemen 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (3K), 2014. november-december,   
23. évfolyam 11-12. szám, 44. o. 
Dudás Anikó: Bibliográfiai kérdések az MTMT-ben - a Bibliográfiai Szakbizottság 
munkája 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2014; 61(1): 5-17. 
  
 9.7 Díjak, elismerések 
 
Kézirattár 
A Kézirattár „…mennyi szellem, mennyi őserő...” Százötven éves Az ember tragédiája című 
Madách-honlapja az Informatika a Társadalomért Egyesület eFesztiválján a Kultúra 
kategóriában 2. helyezést ért el. 
2014. augusztus 24-én Kalotaszentkirályon a református templom cintermében 
ünnepélyesen leleplezték az 1944-ben a Magyar Tudományos Akadémiára került, majd 
70 évig a Kézirattárban őrzött Ady Endre-emléktáblát. A kalandos úton Budapestre 
menekített emlékjel visszaszolgáltatását 2010 augusztusában kezdeményezte a 
Kézirattár. 
Megállapodást kötöttünk az Irodalomtudományi Intézet Arany János Kritikai Kiadás 
Kutatócsoporttal Arany János akadémiai titoknoki (1865–1869) és főtitkári (1870–
1877) idejéből való, a Kézirattárban található Régi Akadémiai Levéltár (RAL) iratok 
digitalizálásáról. 
 
 
A Kézirattár „…mennyi szellem, mennyi őserő...” Százötven éves Az ember tragédiája című 
Madách-honlapja  
 10. Pályázatok, támogatások 
 
10.1 Hazai pályázatok 
 
MTA Infrastruktúra pályázat IF-050/2013. 
1/a. Általános kutatóhelyi infrastruktúra fejlesztés 
INFRA 2014 1. Primer és szekunder tudományos kutatási információk 
interneten történő megjelenítése – retrospektív konverzió 9 477 920 Ft 2. A magyar tudomány szakirodalmi forrásainak 
felfedezését, a teljes szövegű források elérését szolgáló 
portal kialakítása 1 473 571 Ft 3. Az MTA kiadásában és együttműködésével kiadott 
nyomtatványok teljes digitális könyvtárának kialakítása – 
első ütem 6 250 000 Ft 
Összesen: 17 201 491 Ft 
 
MTA kutatási infrastruktúrafejlesztési támogatás 
INFRA 2014 Ősz 1. Az MTA folyóiratainak teljes szövegű internetes 
megjelenítése (Digitális tartalom vásárlása, a megvásárolt 
tartalom repozitóriumba rendezése, metaadatokkal való 
felszerelése 5 000 000 Ft 2. Az MTA KIK informatikai infrastruktúrájának fejlesztése 5 000 000 Ft 3. Primer és secunder források internetes megjelenítése 
(retrokonverzió) 15 000 000 Ft 
Összesen: 25 000 000 Ft 
 
  
 Olvasószolgálati Osztály ODR-pályázat 22470/2014 címen az MTA KIK 1 500 000 Ft támogatásban részesült. 
 
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály 
1. Futó projektek, ill. elnyert támogatások 
• MTA Életpálya Monitor 
o A tárgyévben megkezdődött projekt az MTA-elnökség megbízása nyomán 
az MTA versenypályázati programjainak (Lendület, Bolyai, fiatal kutatói, 
posztdoktori) hatásvizsgálatára irányul és ezek költségvetéséből kap 
támogatást. A program első fázisa (a Lendület előzetes vizsgálata) lezárult. 
A tevékenység folyamatos, a támogatás előre láthatólag beépül. 
• MTA-pályázat nemzetközi projektek költségtámogatására (FP7- [IMPACT-EV], V4-pályázat) 
o Az IMPACT-EV FP7-es projekt megvalósítását célzó önrésztámogatás, 
illetve az IVF-pályázat szervezéséhez szükséges utazástámogatás 
 
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény 2013-ban a Kaufmann-gyűjteményt érintő pályázatot 
nyújtott be a Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe-hoz.  Az elnyert 10.000 GBP 
(3.687.881 Ft.-) összegből két kézirat restaurálására  (Kaufmann A78 és A 494) 
kötöttünk szerződést az OSZK  Restauráló és Kötészeti Osztályával. A pályázat 
eredményeként egy 14. századi gazdagon illusztrált héber kézirat szépült meg, illetve egy 16-17. századi gubacstinta-marások miatt teljes pusztulás előtt álló kéziratot 
sikerült megmenteni. 
 
MTMT 
TÁMOP 
A TÁMOP keret terhére 2014-ben 90 461 090 Ft-ot költöttünk. 
A TÁMOP Pályázat (TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 – Magyar Tudományos 
Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése) a 
megismételt közbeszerzési eljárást sikeresen lezártuk.  
 10.2 Európai Uniós pályázatok 
 
1. Futó projektek, ill. elnyert támogatások 
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály: 
• IMPACT-EV (FP7) 
o Az uniós konzorciális projekt (2014–2017) első évének feladatai. 
Informatikai főigazgató-helyettes: 
• PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union 
Research) – 2014-2016  
2. Benyújtott pályázatok 
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály: 
• IVF-pályázat: The Uncharted Domain : Mapping V4 Regional Knowledge Transfer 
in Social Sciences and Humanities - a Pilot Project 
o A „visegrádi országokkal” közös projektpályázat az MTA KIK (TTO) 
vezetésével készült. A pályázat sajnos nem nyerte el az igényelt 
támogatást. 
• FOSTER training events on open access, open data and open science 
o Konzorciális pályázat a A Corvinus Egyetem könyvtára vezetésével 
(szervezésében). Döntés december folyamán várható. 
A pályázatok és projektek tárgyévi költségvetésének sarokszámai 
Projekt Időtartam Teljes támogatás Tárgyévre eső támogatás 
IMPACT-EV (FP7) 2014-2017 ~70 000 000 Ft/4 év 33 000 000 Ft 
PASTEUR4OA 2014-2016 ~12 500 000 Ft/3 év 4 420 022 Ft 
 
  
 10.3 Támogatások 
 
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály 
Projekt Időtartam Teljes támogatás Tárgyévre eső támogatás 
MTA Életpálya 
Monitor folyamatos 1 000 000 Ft/év 1 000 000 Ft MTA 
költségtámogatás 
uniós projektekre 2014 1 700 000 Ft 1 700 000 Ft  
Keleti Gyűjtemény 
A török kulturális emlékek megóvását, helyreállítását támogató Török Fejlesztési 
Ügynökséggel (Türk İşbirliği ve Kooperasyon Ajansı, TİKA) folytatott sikeres 
együttműködés keretében a török fél a Keleti Gyűjtemény török kéziratainak 
digitalizálása céljából mintegy tízmillió forint értékű korszerű könyvszkenner 
beszerzését finanszírozta a Könyvtár számára. A berendezést 2014. februárban 
szállították le, az üzembe helyezést követően megkezdődött a török kéziratkincs 
szkennelése. Ugyancsak a TİKA finanszírozta a Könyvtár számára két nagy értékű 
objektív beszerzését a meglévő fényképezőgépekhez. Az adomány teljes összege: 10 580 590 Ft volt.  
MTMT 
MTA Céltámogatás 
WoS – DataCites 79 384 706 Ft 
MyCite szoftver-fejlesztés 3 400 000 Ft 
(MTA Kutatóintézetek MTMT működési hozzájárulás) 
 
MTMT Tagintézmények 
Tagintézményi befizetések 24 960 624 Ft (nettó összeg) 
(MTMT Tagintézmények működési hozzájárulás) 
 10.4 Bevételek  
 
Terembérlet A 2014-es esztendőben terembérleti díjból 790 000 Ft bevétele volt a Könyvtárnak. 
 
Reprográfiai szolgáltatás 
Két német kódexünkből (K 538 és K 540) 
összesen 34 digitális felvétel készült latin 
himnuszok német fordításairól 
340 EUR 
Millenáris, Radnóti-emléknap, Hungarofest 120 000 Ft 
Digitális és papíralapú másolatok 322 194 Ft 
Összesen: 442 194 Ft + 340 EUR 
 
 
 
Berzeviczy Albert kiadatlan naplója (1914–1920) – könyvbemutató és kiállítás 
  
 11. Gazdálkodás 
 
2014.évi gazdálkodással kapcsolatos beszámolójelentés 
Összefoglaló, általános megállapítások: A 2014-es év nehéz, de eredményes év volt intézményünk szempontjából. 
A 2014 évi eredeti előirányzat (787 100 e Ft) 8 900 e Ft-tal kevesebb, mint a 2013 évi. A 2014 évi módosított előirányzat (1 207 881 e Ft) 95 682 e Ft-tal kevesebb, mint a 
2013 évi. 
A csökkenés oka a felújítási előirányzat átadása az LGK-nak, illetve a KSZI 
megszűnéséből adódó átcsoportosítások. 
A személyi juttatások bruttó kifizetése 3,9 %-kal volt magasabb, mint 2013 évben. 
Az állománygyarapításra fordított összeg 17%-kal haladta meg a 2013. évit. 
(105 587/90 019 e Ft). 
Az intézmény működési bevételei (ÁFA nélkül) 5,7 %-kal növekedtek 2014-ben. 
A támogatásértékű átvett pénzeszközök 34%-kal növekedtek (SISOB projekt) az előző 
évihez képest.  
2014 január 1-től Kötészetünk átköltözött a Király utcából (ERVA) az MTA Etele 
Irodaházába. 
2014 nyarán az LGK szervezésében megtörtént a Könyvtár IV. emeletének felújítása. 
2014 novemberében az MTA Ellenőrzési Főosztály szabályszerűségi ellenőrzést tartott 
intézményünkben. 
Az engedélyezett létszámkeret 2014 elején 107 fő volt, amely 4 fő MTMT – TÁMOP 
projekten dolgozóval, 2 fő fiatal kutatóval és 1 fő Életpálya Monitoring pályázaton 
dolgozóval emelkedett, így 114 fő a december 31-i engedélyezett létszám.   
 A 2014 évi fontosabb gazdasági események ismertetése, a személyi juttatások 
alakulása  
Ebben az évben az egyik kiemelkedő esemény a TÁMOP – MTMT – projekt 
realizálódása, a közbeszerzési eljárás sikeressége és a feladatok jelentős részének 
elvégzése volt. A 2013. évi bérmaradványból 25 451 e Ft felhasználása ebben az évben 
történt meg.  A 2013. évi pénzmaradványból áthúzódó INFRA-IF-050/2013. fejlesztés támogatása 
szintén bérjellegű kifizetésként 5 400 e Ft többletforrás keretében valósult meg ebben 
az évben. A 2014. év legjelentősebb támogatása az EU-s IMPACT projekt – több éves kutatási 
program keretében – 33 416 e Ft (108 494 EUR) bevételt jelentett, amelyből 12 140 e Ft 
személyi többletforrást biztosított. 
EU-s támogatások még a SIM4RDM projekt 7 479 e Ft, amelyből a személyi jellegű 
kiadások 1 600 e Ft-ot tettek ki és a PASTEUR4 projekt 6 884 e Ft, amelyből a személyi keret 4 700 e Ft volt.  2014. évi SZ-016/2014. támogatási szerződés keretében digitalizálási munkálatokra 
(MTA írott örökségének digitalizálása) 14 224 e Ft-ot kapott. A digitalizálás az 
ARCANUM Adatbázis Kft. jelentős közreműködésével készült el.  Az SZ-066/2013-as szerződés keretében – az MTMT – Thomson Reuters adatbázis és 
Conet Kft. szerver kiegészítők beszerzése – 75 200 e Ft és 7 384 e Ft árfolyam 
differenciára kaptunk központi támogatást.  
Vagyoni helyzet alakulása, beruházás felújítás.  2014. január 1-től az MTA LGK átvette a Könyvtár ingatlanjait könyv szerinti értéken 
(197 442 948 Ft telkek állománya, 698 059 588 Ft műemlék jellegű épület állománya és 121 856 578 Ft Törökbálint DEPO raktárépület állománya), és a felújítási feladatokat is a 
Könyvtár közreműködésével önállóan intézte. Ebben az évben került sor a IV. emelet 
teljes körű felújítására. Intézményünk 2 500 e Ft kapott a felújítással kapcsolatos dologi 
kiadásokra. A Könyvtárnak, mint állami fenntartású intézménynek a leltárában 
kimutatott közgyűjtemény értékét– könyvszerinti értéken – a nemzeti vagyon részeként kell kimutatnia, ezért nem a 0-ás Nyilvántartási számlák között, hanem a Kulturális 
 javak között az 1-es számlaosztályban. (Ennek értéke 2014. december 31-én: 3 291 297 964 Ft) 
2014 évi pénzmaradvány alakulása 
2014 évi pénzmaradvány összesen 131.170 e Ft 
ebből személyi juttatás 25.648 e Ft 
ebből IMPACT projekt 4.772 e Ft 
ebből TÁMOP projekt 3.775 e Ft 
ebből PASTEUR projekt 5.101 e Ft 
ebből MTA INFRA projekt 12.000 e Ft 
ebből járulékok összesen 9.296 e Ft 
ebből dologi összesen 32.846 e Ft 
ebből ODR projekt 1.500 e Ft 
ebből IMPACT projekt 18.338 e Ft 
ebből TÁMOP projekt 12.279 e Ft 
ebből egyéb műk. kiadás összesen 383 e Ft 
ebből 2014.12. hó SZOCHO kedv. 374 e Ft 
ebből int. beruházás összesen 62.628 e Ft 
ebből TÁMOP szoftver 5.000 e Ft 
ebből INFRA projekt 5.000 e Ft 
ebből felújítás összesen 369 e Ft  
 MTA Könyvtár és Információs Központ  
1051 Budapest, Arany János utca 1. 
Állománygyarapítás – előirányzat és teljesítés Időszak: 2014.01-12.hó 
kód Megnevezés Fők. szám Eredeti előir. Módosítások Módosított előir. Halmozott tény Nettó maradvány Megjegyzés   Csere belf. könyvbeszerzés 511311 0 0 0 298 191      Csere belf. folyóirat forrásból 511321 10 000 000 0 10 000 000 13 039 978     Csere e. f.irat online beszerzés (1.részlet) 511322 0 7 714 000 7 714 000 4 375 392    Csere összesen:   10 000 000 7 714 000 17 714 000 17 713 561 439 
            Könyv belföldi forrásból 511312 10 000 000 69 000 10 069 000 1 855 859    Könyv külföldi forrásból 511315 0 2 148 000 2 148 000 7 596 662     Könyv belf. elektronikus formában DVD jogsz. 511314 0 -4 866 000 -4 866 000 166 800     Könyv egyéb (gazd. oszt.) belf. forrás 511313 0 0 0 116 924    26 ODR.2013/2014.külf. könyvbesz. 511315 0 1 080 000 1 080 000 1 079 632    26 ODR.2014/2015.könyvbesz. 511315 0 1 250 000 1 250 000 0 1 250 000 ODR 2014/2015   ÁFA differencia 511315 0 220 000 220 000 0 248 000 USD záró egyenleg   UDS Western Union 511315 0 2 413 000 2 413 000 0       Könyv összesen:   10 000 000 2 314 000 12 314 000 10 815 877 1 498 123 
             Folyóirat belföldi forrásból 511323 0 -1 500 000 -1 500 000 1 073 349     Folyóirat külföldi forrásból 511325 30 000 000 0 30 000 000 19 555 990     Folyóirat külföldi forrásból.2013.évi pm. terhére 511325 0 21 756 000 21 756 000 21 755 725    Folyóirat külföldi forrásból.2014.évi pm. terhére 511325 0 12 401 000 12 401 000 20 986 154    Folyóirat egyéb belf. forrás (gazd.oszt.): 511324 0 877 000 877 000 162 528   
 
Folyóirat összesen:   30 000 000 33 534 000 63 534 000 63 533 746 254 40 542 144            Kézirat,régikönyv összesen: (NKA+KONCZ) 511335 0 6 078 000 6 078 000 6 077 352 648   (Koncz hagyaték: 1 841 452.-Ft)          
 
Mikrofilm összesen:  0 0 0 0 0 
 
 
Könyv. f.irat, kézirat,mikrofilm mindösszesen: 5113 50 000 000 49 640 000 99 640 000 98 140 536 1 499 464 76 384 811 
          Online adatbázis előfizetés: 52131 10 000 000 -2 554 000 7 446 000 2 216 141   
 kód Megnevezés Fők.szám Eredeti előir. Módosítások Módosított előir. Halmozott tény Nettó maradvány Megjegyzés  MTA KIK EISZ önrész ( 5.230 e Ft) 52131 0 0 0 5 229 926    
 
Adatbázis,on-line előf. összesen:   10 000 000 -2 554 000 7 446 000 7 446 067 -67 
 
 
Állománygyarapítás mindösszesen: 51-52 60 000 000 47 086 000 107 086 000 105 586 603 1 499 397 
  Módosítások:         Pénzmaradv. terhére 2013.évi .Suweco külf. f.irat   21 756 000      ODR 2014/2015. 1.500 = 1.250+250 e Ft+posta.   1 250 000     
 
ODR 2013/2014  1.280 = 1.080+200 e Ft+posta. 
  
1 080 000 
 
Dovoz Tisku:  
  NKA Ruffy P. hagyatéka   2 250 000  (2013. évi)    NKA Arany János levelek 2013/2014   2 000 000  21 755 725    Library of Congress (9.460 USD)   2 148 000     39 Western Union (9.988 USD)   2 413 000      USD dev. számla 5% ÁFA differencia   220 000      NAV SZJA 2013.évi jóváírása   69 000      Pénzmaradv. terhére 2014.évi.Suweco külf. f.irat   13 900 000      Mindösszesen:   47 086 000       
 
